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ADVERTENCIAS
1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
Anual 7.290 292 3.900 11.482
Semestral 4.065 163 1.950 6.178
Trimestral 2.460 98 975 3.533
Ejemplar ejercicio corriente 75 3 - 78
Ejemplar ejercicios anteriores 90 4 - 94
125 ptas. por línea de 85 mm., salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de Ponferrada 2.a
Don Roberto López Diez, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Ponferrada II, del Servicio de Recaudación de 
la Excma. Diputación Provincial de León. Oficinas situadas en Ponferrada, calle Río Urdíales, 21 - 3.°.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los dé­








JUNTA VECINAL - TREMOR D:E ARRIBA
Concepto de los Débitos: AcjUcL / Basura / AlcantariLllado - Año 1.998 -
COCO PEREZ MARIA ISABEL LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 7 4 4.393 31/05/1999
CRESPO RABANAL JOSE MARIA LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 83 4.393 31/05/1999
MARTINEZ ROJO CIPRIANO LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 195 1.311 31/05/1999
PEREIRA ALVAREZ JOSE LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 239 4 .'39 3 31/05/1999
PEREZ SUAREZ JOSE LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 247 4.393 31/05/1999
RODRIGUEZ CABALEIRA JOSE LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 265 1.311 31/05/1999
AYUNTAMIENTO DE BENUZA
Concepto de los Débitos:Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.999 -
ARIAS MORAN FERNANDO URBA. CERRO ALARCON 00000 VALDEMORILLO 30 11.970 31/05/1999
FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS LG. 00000 SILVAN 128 11.970 31/05/1999
GARCIA DIEZ PEDRO CL BATALLA SALDADO 00009 PONFERRADA 143 5.670 31/05/1999
GOMEZ GOMEZ GABRIEL EL BARRIO 00000 BENUZA 166 7.035 31/05/1999
LOPEZ VEGA ANTONIO CL.ANTONIO CABEZON 00006 15 ALCALA DE HENARES 198 5.670 31/05/1999
PRADA GUERRA ANGEL LG. 00000 LLAMAS DE CABRERA 251 11.970 31/05/1999
2 Martes, 25 de enero de 2000 B.O.P. Núm. 19
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE BORRENES
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.999 -
ALVAREZ JIMENEZ M FELISA CL.EL CAMBELO 00002 BORRENES 17 5.670 31/05/1999
COBO GONZALEZ FERNANDO CL.CAMPO DE LA CRUZ 00003 3 A BONFERRADA 80 5.670 31/05/1999
COBO GONZALEZ RAMON LG. 00000 BORRENES 81 11.970 31/05/1999
CUADRADO PAC IOS BERNARDO MONASTERIO CARRACEDO 00004 5 A BONFERRADA 88 11.970 31/05/1999
CUADRADO PACIOS MANUEL Ci • A.-O 00000 BORRENES 93 5.670 31/05/1999
ESTRUCTUR.Y CONSTR.VOCES S.L. CL.CAMBELO 00000 BORRENES 99 13.860 31/05/1999
GONZALEZ PRADA JOSE ANTONIO CL.DE ABAJO 00000 BORRENES 135 5.670 31/05/1999
GONZALEZ PRADA JOSE ANTONIO CL.DE ABAJO 00000 BORRENES 136 5.670 31/05/1999
GONZALEZ PRADA JOSE ANTONIO CL.DE ABAJO 00000 BORRENES 137 2.100 31/05/1999
PEREIRA FERNANDEZ RAMON LG. 00000 VOCES 186 2.100 31/05/1999
PRADA CUADRADO M.JULIA LG. 00000 BORRENES 199 5.670 31/05/1999
SOLIS GARNELO GONZALO LG. 00000 SAN JUAN DE PALUEZ 230 5.670 31/05/1999
SOLIS GARNELO GONZALO LG. 00000 SAN JUAN DE PALUEZ 231 5.670 31/05/1999
VALCARCE BLANCO JOSEFA CL.CAMBELO 00000 BORRENES 239 11.970 31/05/1999
AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS RARAS
Concepto de los Débitos:Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.999 -
ALVAREZ ALVAREZ AMELIA













DA SILVA MORATO JOSE-LUIS LG. 00000 CORTIGUERA 136 1.260 31/05/1999
DA SILVA MORATO JOSE-LUIS LG. 00000 CORTIGUERA 137 5.670 31/05/1999
GARCIA PUERTO ACENDINO BARRIO DEL AGUA 00000 CABAÑAS RARAS 244 7.035 31/05/1999
GRANITOS MAJOS S.L. LG. 00000 CABAÑAS RARAS 300 13.860 31/05/1999
LOPEZ SERVIA JOSE ANTONIO VISTAS A LA IGLESIA 00000 CABAÑAS RARAS 361 5.670 31/05/1999
MARBESI S.L. CABAÑAS RARAS 00000 CABAÑAS RARAS 388 13.860 31/05/1999
RODRIGUEZ GONZALEZ M TERESA LG. 00000 CORTIGUERA 557 11.970 31/05/1999
RODRIGUEZ GUTIERREZ HORTENSIO LG. 00000 CABAÑA.! RARAS 559 5.670 31/05/1999
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME





















DIAZ DOMINGUEZ FRANCISCO J. LG. 00000 TURIENZO CASTAÑERO 186 5.670 31/05/1999
FERNANDEZ PIMENTEL ADELINO LG. 00000 MATACHANA 253 735 31/05/1999
MADERAS "LA DEHESA" LG. 00000 MATACHANA 427 13.860 31/05/1999
OLIVEIRA LUIS ANDRE LG. 00000 CASTROPODAME 529 11.970 31/05/1999
OVIEDO LOPEZ ROGELIO LG. 00000 VILORTA 534 11.970 31/05/1999
REY FERNANDEZ ALVARO LG. 00000 MATACHANA 644 5.670 31/05/1999
VAZQUEZ SAN MARTIN SERAFIN CL.MAYOR 00000 CALAMOCOS 746 5.670 31/05/1999
VAZQUEZ SAN MARTIN SERAFIN LG. 00000 SAN MIGUEL DUEÑAS 747 5.670 31/05/1999
VERGARA ASTORGANO ALFONSO




- Año 1.999 -
780 2.100 31/05/1999
AMIGO GONZALEZ LIBERTO LG. 00000 MATACHANA 203 2.950 31/05/1999
DIEZ GARCIA ANTONIA HROS. LG. 00000 MATACHANA 362 2.950 31/05/1999
DOMINGUEZ GARCIA ANGELES LG. 00000 CALAMOCOS 368 2.950 31/05/1999
FERNANDEZ ALVAREZ EMILIA CL.LUCIANA FERNANDEZ 00017 3 BONFERRADA 403 2.950 31/05/1999
GARCIA MENDEZ CONSTANTINO












31/05/1999NUÑEZ RODRIGUEZ RAMON LG. ocooo VILLAVERDE DE CEST 932 2.950 31/05/1999NUÑEZ RODRIGUEZ RAMON LG. 00000 VILLAVERDE DE CEST 933 2.950 31/05/1999
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I) E ODORES DOMICILIO FISCAL
HUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO















Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.!998 -
ALBA OCHOA LORENA UR.LOS OLMOS 00004 ALMAZCARA 4 4.067 31/05/1999
ECODESGUACES BIERZO SL AV.DEL BIERZO 00000 ALMAZCARA 281 3.749 31/05/1999
FERNANDEZ RODRIGUEZ FERMINA CL.LA BARRERA 00000 SAN MIGUEL DE DUEÑ 396 1.007 31/05/1999
GARCIA GARCIA DALIA CL.LA ESTACION 00035 SAN MIGUEL DE DUEÑ 470 1.071 31/05/1999
HERMANAS SANCHEZ MOLINA S.L. CL.LA ESTACION 00024 SAN MIGUEL DE DUEÑ 606 1.007 31/05/1999
JAÑEZ GARCIA JULIO CL.SAN ESTEBAN 00000 ALMAZCARA 629 107 31/05/1999
MACHADO MANUEL CL.RIO BOEZA 00001 SAN MIGUEL DE DUEÑ 691 5.929 31/05/1999
MORA RUIZ ENRIQUE CL.RIO BOEZA 00016 SAN MIGUEL DE DUEÑ 758 2.398 31/05/1999
PALBUSA S.A. CL.LAS ERAS 00000 ALMAZCARA 820 107 31/05/1999
TEMA S.A. CL.SAN ESTEBAN 00000 ALMAZCARA 1.087 1.649 31/05/1999
ECODESGUACES BIERZO SL AV.DEL BIERZO 00000 ALMAZCARA 283 3.749 31/05/1999
FERNANDEZ ALVAREZ M2 ANGELES CL.LA BARRERA 00029 SAN MIGUEL DE DUEÑ 319 1.007 : 31/05/1999
FERNANDEZ RODRIGUEZ FERMINA CL.LA BARRERA 00000 SAN MIGUEL DE DUEÑ 398 1.007 31/05/1999
HERMANAS SANCHEZ MOLINA S.L. CL.LA ESTACION 00024 SAN MIGUEL DE DUEÑ 608 1.007 31/05/1999
JAÑEZ GARCIA JULIO CL.SAN ESTEBAN 00000 ALMAZCARA 631 107 31/05/1999
MACHADO MANUEL CL.RIO BOEZA 00001 SAN MIGUEL DE DUEÑ 693 3.618 31/05/1999
MORA RUIZ ENRIQUE CL.RIO BOEZA 00016 SAN MIGUEL DE DUEÑ 760 1.949 31/05/1999
MOYA CASARES SEGUNDO CL.RIO BRAVO 00007 SAN MIGUEL DE DUEÑ 769 1.724 31/05/1999
PALBUSA S.A. CL.LAS ERAS 00000 ALMAZCARA 822 107 31/05/1999
TEMA S.A. CL.SAN ESTEBAN 00000 ALMAZCARA 1.093 1.649 31/05/1999
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1.999 -
ARIAS VILORIA ALMUDENA AVDA. DEL BIERZO 00000 ALMAZCARA 121 5.670 31/05/1999
EDUARDO FERNANDEZ S.A. 00000 ALMAZCARA 237 5.670 31/05/1999
EDUARDO FERNANDEZ S.A. 00000 ALMAZCARA 238 13.860 31/05/1999
EFERSA 00000 ALMAZCARA 239 11.970 31/05/1999
FERNANDEZ CORRAL BONIFACIO CL.SAN ESTEBAN 00000 ALMAZCARA 284 735 31/05/1999
GOMEZ GUTIERREZ MERCEDES RIO SIL 00002 SAN MIGUEL DE DUEÑ 404 5.670 31/05/1999
HERNANDEZ LOPEZ JUAN CARLOS LG. 00000 SAN MIGUEL .DUEÑAS 466 735 31/05/1999
LOPES PAULO DOMINGOS LG. 00000 SAN MIGUEL DE DUEÑ 488 11.970 31/05/1999
MARTIN SAN JOSE FELIX SAN ESTEBAN 00000 ALMAZCARA 533 5.670 31/05/1999
MEJUTO GUNDIN LUIS LAS ERAS 00000 ALMAZCARA 553 5.670 31/05/1999
PEREZ PEREZ PEDRO CL.RIO BRAVO 00000 SAN MIGUEL DUEÑAS 654 5.670 31/05/1999
PEREZ PEREZ PEDRO CL.RIO BRAVO 00000 SAN MIGUEL DUEÑAS 655 5.670 31/05/1999
PITA LOPEZ MARIA YOLANDA LG. 00000 SAN MIGUEL DE DUEÑ 663 14.910 31/05/1999
RODRIGUEZ DE LA FUENTE FCO.IG. TR.LAS ERAS 00000 SAN MIGUEL DUEÑAS 710 14.910 31/05/1999
RUIZ MORENO MODESTO 00000 SAN MIGUEL DUEÑAS 748 13.860 31/05/1999
RUIZ MORENO MODESTO PL.PICOTA 00000 S.MIGUEL DUEÑAS 749 5.670 31/05/1999
VIZCAINO MORA LUIS GONZALO LG. 00000 SAN MIGUEL DE DUEÑ • 845 5.670 31/05/1999
AYUNTAMIENTO DE CUBILLOS DEL SIL
Concepto de los Débitos: Imp.veniculos Tracción Mecan. - Año 1.999 -
ALONSO HERRERO JOSE MANUEL CAMPO DEL OBISPO 00044 CUBILLOS DEL SIL 20 11.970 31/05/1999
ALONSO HERRERO JOSE MANUEL CAMPO DEL OBISPO 00044 CUBILLOS DEL SIL 21 5.670 31/05/1999
CALVO GUNDIN ABEL LG. 00000 FINOLLEDO 90 1.260 31/05/1999
CALVO GUNDIN ABEL LG. 00000 FINOLLEDO 91 11.970 31/05/1999
CALVO GUNDIN ABEL LG. 00000 FINOLLEDO 92 5.670 31/05/1999
COSTA ALBINO ANTONIO LG. 00000 CABAÑAS DE LA DORN 151 5.670 31/05/1999
GARCIA ALVAREZ ANA MARIA CL EL BAHILLO 00029 CUBILLOS DEL SIL 237 11.970 31/05/1999
GONZALEZ NAVAZO TEODORO A. LG CORDON 00000 CORBON DEL SIL 323 7.035 31/05/1999
LOIS SUAREZ MARIA JOSEFA LG. 00000 CUBILLOS DEL SIL 360 5.670 31/05/1999
4 Martes, 25 de enero de 2000 B.O.P. Núm. 19
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE FOLGOSO DE LA RIBERA
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.999 -
CONTRERAS GARROTE JUAN CARLOS CL.EL REGUERON 00006 FOLGOSO DE LA RIBE 129 6.500 31/05/1999
PEREZ VEGA ELVA CL.EL PALACIO 00020 FOLGOSO DE LA RIBE 500 6.500 31/05/1999
RODRIGUEZ GARCIA SAUL CL.REGUERA VALDELOSO 00005 FOLGOSO DE LA RIBE 562 6.500 31/05/1999
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.999 -
CONTRERAS GARROTE JUAN-CARLOS CALLE CIÑALES 00009 228 FOLGOSO DE LA RIBE 104 809 31/05/1999
RAMOS RODRIGUEZ EDISA CALLE MAYOR 00045 LA RIBERA DE FOLGO 464 13.167 31/05/1999
SOUSA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL LG. 00000 LA RIBERA DE FOLGO 518 6.237 31/05/1999
AYUNTAMIENTO DE IGUEÑA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan - Año 1.999 -
ALVAREZ ALVAREZ J.ELADIO 
ANTRACITAS DE TORENO S.L.


































EXCAV. Y PERF. DEL CANTABRICO PLAZA DE LA LIBERTAD 00000 TREMOR DE ARRIBA 324 14.910 31/05/1999
FUENTES CRESPO ROBERTO LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 401 2.520 31/05/1999
GARCIA PUENTE ALBERTO ORDOÑEZ 00038 LEGANES 479 735 31/05/1999
GARCIA PUENTE ALBERTO ORDOÑEZ 00038 LEGANES 480 11.970 31/05/1999
GARCIA RAMOS ISMAEL LG. 00000 BEMBIBRE 495 14.910 31/05/1999
GARCIA RAMOS ISMAEL PUENTE 00011 IGÜEÑA 496 11.970 31/05/1999
MATOS REBELO HORACIO JOAQUIN LG. 00000 TREMOR DE ARRIBA 608 5.670 31/05/1999
MUÑIZ CARRETERO ENRIQUE
PALOMINO CUADRADO MARIANO 
















QUINTEIRO RIESGO EDUARDO AVDA. EL BIERZO 00000 ROBLADURA DE LAS R 751 5.670 31/05/1999
ROBLES SANCHEZ SIMON
























Conjunto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.998 -
GARREIRA SUAREZ LEONARDO LG. 00000 ONAMIO 103 2.041 31/05/1999
CHACON CHACON CESAR LG. 00000 ONAMIO 114 2.041 31/05/1999
DIAZ DANTAS JOSE ANTONIO LG. 00000 ONAMIO 128 2.041 31/05/1999
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 1.999 -
ALONSO CHAPARRO M VICTORINA LG. 00000 ONAMIO 8 11.970 31/05/1999
ALONSO CHAPARRO Mi VICTORINA LG. 00000 ONAMIO 9 5.670 31/05/1999
BOUSOÑO MENDEZ CARLOS CL.ESTEBAN DE LA F>. 00083 4 D PONFERRADA 87 735 31/05/1999
GOMEZ RUFAS JOSE LUIS LG. 00000 MOLINASECA 211 5.670 31/05/1999
RODRIGUEZ OLIVEIRA OSCAR CL NUMERO 5 00000 POBLADO DE ONAMIO 344 5.670 31/05/1999
AYUNTAMIENTO DE NOCEDA





LAGO DE ENOL 00007 8 A OVIEDO 70 11.970 31/05/1999
LA CALZADA 00000 NOCEDA DEL BIERZO 98 11.970 31/05/1999
CL.LA SORDA 00007 VEGA DE ESPINAREDA 160 2.100 31/05/1999
BARRIO DE SAN PEDRO 00000 NOCEDA DEL BIERZO 204 5.670 31/05/1999
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE PALACIOS
Concepto de los Débitos:
DEL SIL___________
Imp.Vehículos Tracción Mecan.. - Año 1.999 -
ALVAREZ GONZALEZ GABRIEL LG. 00000 SALIENTES 37 5.670 31/05/1999
FERNANDEZ BARREIRO SANTIAGO LG. 00000 TEJEDO DEL SIL 169 2.100 31/05/1999
PANCORBO CASTAÑEDA ENCARNACION VILLARINO DEL SIL 00000 VILLARINO DEL ISL 485 11.970 31/05/1999
ROBLA ROJO ALBERTO LG. 00000 PALACIOS DEL SIL 518 5.670 31/05/1999
ROBLES DIEZ MARIA JESUS LG., 00000 PALACIOS DEL SIL 519 5.670 31/05/1999
ROJO CHACON MARIA ROSARIO LG. 00000 LAS ONDINAS 539 11.970 31/05/1999
RUIZ BARREIRO VALENTIN CUEVAS DEL SIL 00000 CUEVAS DEL SIL 545 5.670 31/05/1999
AYUNTAMIENTO DE PARAMO DEL SIL
Tracción Mecan . - Año 1.999 -Concepto de los Débitos : Imp.Vehículos
BLANCO PEREZ YOLANDA LG 00000 SANTA CRUZ DEL SIL 207 11.970 31/05/1999
BOLLO HORTENSE ELOINA ROSARIO LG. 00000 PARAMO DEL SIL 209 5.670 31/05/1999
DA SILVA PEREIRA FERNANDO EL ESCOBIO 00000 Paramo DEL SIL 278 5.040 31/05/1999
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE A. LG. 00000 PARAMO DEL SIL 346 5.670 31/05/1999
GRACIANO GUERRERO MUÑOZ LG. 00000 PARAMO DEL SIL 497 735 31/05/1999
LOPEZ GARCIA MANUEL CL.COVADONGA 00001 461 PONFERRADA 537 11.970 31/05/1999
LOPEZ SUAREZ MANUEL EL BARRIO 00000 PARAMO DEL SIL 542 5.670 31/05/1999
LOPEZ SUAREZ MANUEL EL BARRIO 00000 PARAMO DEL SIL 543 5.670 31/05/1999
LOPEZ SUAREZ MANUEL EL BARRIO 00000 PARAMO DEL SIL 544 7.035 31/05/1999
MARTINEZ VEIGAS JUAN CARLOS CL.REAL 00000 SANTA CRUZ DEL SIL 597 5.670 31/05/1999
OLIVEIRA PEREIRA ANTONIO XAVIE BO. EL ESCOBIO 00000 PARAMO DEL SIL 623 5.670 31/05/1999
RODRIGUEZ GARCIA JAVIER BO.LA ESTACION 00000 PARAMO DEL SIL 720 13.860 31/05/1999
RODRIGUEZ GARCIA JAVIER LA ESTACION 00000 PARAMO DEL SIL * 721 5.670 31/05/1999
RODRIGUEZ GARCIA JAVIER LA ESTACION 00000 PARAMO DEL SIL 722 14.910 31/05/1999
S. COOPERATIVA CHANO FUCHACO LG. 00000 SALENTINOS 764 14.910 31/05/1999
VARELA SUAREZ PAULO JORGE BO.EL ESCOBIO 00000 PARAMO DEL SIL 813 5.670 31/05/1999
VAZ PIMENTEL M EMMA LA PLAZUELA 00000 SANTA CRUZ DEL SIL 817 5.670 31/05/1999
VAZ PIMENTEL MARIA LA PLAZUELA 00000 SANTA CRUZ DEL SIL 818 5.670 31/05/1999
AYUNTAMIENTO DE PRIARANZA DEL BIERZO
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.999 -
CARRERA RODRIGUEZ M DEL CARMEN LG. 00000 PRIARANZA DEL BIER 82 3.800 31/05/1999
GOMEZ PANIZO MARIA MERCEDES LG. 00000 SANTALLA DEL BIERZ 173 7.600 31/05/1999
LOPEZ MATEOS AMANDO LG. 00000 VILLALIBRE JURISDI 223 3.800 31/05/1999
LOPEZ PRADA ANTONIO LG. 00000 VILLALIBRE JURISDI 230 3.800 31/05/1999
PRADA GOMEZ UMBELINA LG. 00000 VILLALIBRE JURISDI 341 3.800 31/05/1999
RAMOS MARCIAL LG. 00000 PRIARANZA DEL BIER 371 3.800 31/05/1999
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LG. 00000 SANTALLA DEL BIERZ 425 3.800 31/05/1999
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.999 -
BLANCO RODRIGUEZ ANGEL LG. 00000 VILLALIBRE JURISDI 59 7.035 31/05/1999
MENDEZ VEGA MANUEL LG. 00000 PRIARANZA DEL BIER 317 11.970 31/05/1999
REGUERA REGUERA JOSE LG. 00000 SANTALLA DEL BIERZ 446 735 31/05/1999
AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE DOMINGO FLOREZ
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.. - Año 1.999 -
ALVAREZ GARCIA LUIS CL.CARBALLEDA 00000 SAN PEDRO DE TRONE 41 6:480 31/05/1999
ALVAREZ GOMEZ AMABILIA LG. 00000 PTE DOMINGO FLOREZ 49 6.480 31/05/1999
BLANCO CARRERA MARIA LUISA CL.MATEO GARZA 00020 4 I PONFERRADA 150 6.480 31/05/1999
6 Martes, 25 de enero de 2000 B.O.P. Núm. 19
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
CARRERA GARCIA DARIO LG. 00000 SAN PEDRO DE TRONE 211 6.480 31/05/1999
CARRERA GARCIA DARIO LG. 00000 SAN PEDRO DE TRONE 212 6.480 31/05/1999
ESCUREDO SEOANE DARIO LG. 00000 SALAS DE LA RIBERA 323 6.480 31/05/1999
GARCIA GARCIA J.JOSE LG. 00000 PTE DOMINGO FLOREZ 422 6.480 31/05/1999
GUDINA ALEJANDRE MATILDE CL.CARRETERA 0021N PTE DOMINGO FLOREZ 524 2.400 31/05/1999
LAFUENTE ALFARO ALBERTO CL.VALDEBRIA 00012 1E PTE DOMINGO FLOREZ 548 13.680 31/05/1999
LORENZO MOLDES ELICERIO CL.EL CHAO 0021N SALAS DE LA RIBERA 578 6.480 31/05/1999
LORENZO MOLDES ELICERIO LG. 00000 SALAS DE LA RIBERA 579 1.440 31/05/1999
MARTIN BLANCO BENJAMIN CL.REAL 00000 PTE DOMINGO FLOREZ 597 6.480 31/05/1999
MARTINS PEREZ MARIA HELENA CL.CHAO DO MARCO 00000 PTE DOMINGO FLOREZ 603 6.480 31/05/1999
OVIEDO GARCIA ORENCIO CL.ESPINELAS 00000 SAN PEDRO DE TRONE 656 6.480 31/05/1999
PILESA LG. 00000 PTE DOMINGO FLOREZ 697 17.040 31/05/1999
PIZARRAS PIIRESA LG. 00000 PTE DOMINGO FLOREZ 736 8.040 31/05/1999
RODRIGUEZ OVIEDO FLOR DE LIS LG. 00000 YERES 810 8.040 31/05/1999
VIDAL GARCIA GREGORIO LG. 00000 S PEDRO DE TRONES 932 8.040 31/05/1999
AYUNTAMIENTO DE TORENO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Ano 1 .999 -
ALONSO PEREZ ANDRES LG. 00000 TOMBRIO DE ARRIBA 41 14.046 31/05/1999
ALVAREZ DE PAZ AVELINO AV.LA ESPINA 00025 MATARROSA DEL SIL DI 6.633 31/05/1999
ALVAREZ GONZALEZ M ROSA CL.LA CHANA 00001 TORENO 140 14.046 31/05/1999
ALVAREZ GONZALEZ M ROSA CL.LA CHANA 00001 TORENO 141 14.046 31/05/1999
ALVES DA COSTA ARMANDO CL.PRAO CAMPO 00003 TORENO 177 6.633 31/05/1999
ANTRACITAS DE MATARROSA SA LG. 00000 MATARROSA DEL SIL 184 8.257 31/05/1999
ARIAS BARREDO ANTONIO LG. 00000 TORENO 204 6.633 31/05/1999
BELLO LOSAS JOSE CL.GENERAL MOSCARDO 00009 MATARROSA DEL SIL 267 6.633 31/05/1999
CARDOSO ESTEVES ALCINO CL.BARRIO 00031 MATARROSA DEL SIL 376 14.046 31/05/1999
CONSTUMERO PEREZ CARMELO EL MAYUELO 00040 TORENO 429 14.046 31/05/1999
DASILVA BAUTISTA JUAN-JOSE LG. 00000 MATARROSA DEL SIL 475 6.633 31/05/1999
DIEZ RIERO GRANCIAN CL.BERLANGA 00000 TORENO 527 6.633 31/05/1999
DIEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL DOS DE MAYO 00002 1 TORENO 530 16.265 31/05/1999
EDIFICAC.Y OBRAS PUB.INGESIL CL.CAMPILLO 00008 TORENO 549 8.257 31/05/1999
FERNANDEZ FERNANDEZ JULIO TR.CAMPO LA CRUZ 00004 2-1 PONFERRADA 611 6.633 31/05/1999
FERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL A. TORENO 00000 TORENO 636 6.633 31/05/1999
FERNANDEZ LOPEZ ROSALBINO AV.LA ESPINA 00078 MATARROSA DEL SIL 648 2.465 31/05/1999
FERNANDEZ NUÑEZ ANGEL MANUEL CL.LA GANDARA 00008 3 B TORENO 660 6.633 31/05/1999
GARCIA SEIJAS JOSE CARLOS MERINO GARCIA 00002 1 I TORENO 780 6.633 31/05/1999
GARCIA VILLACORTA ROBERTO C AV. ASTURIAS 00061 15 TORENO . 781 14.046 31/05/1999
GONZALEZ AIRES TOMAS POLIDEPORTIVO 00024 2 MATARROSA DEL SIL 801 6.633 31/05/1999
GONZALVES CNHA RICARDO COLON 00016 TORENO 927 6.633 31/05/1999
LEONARDO MUÑIZ MARCO AURELIO AV.ESPAÑA 00034 PONFERRADA 995 6.633 31/05/1999
LOPEZ LOPEZ JOSE ANTONIO 00000 TORENO 1.058 14.046 31/05/1999
LOZANO FERNANDEZ ROBERTO LA GANDARA 00008 1 A TORENO 1.087 14.046 31/05/1999
MACEIRA ADEJA JOSE LG. 00000 MATARROSA DEL SIL 1.094 2.465 31/05/1999
MACHADO PEREZ M TERESA CHAPARRAL 00003 3-B MADRID 1.095 6.633 31/05/1999
MOLINA ALVAREZ ANTONIO LG. 00000 MATARROSA DEL SIL 1.190 6.633 31/05/1999
ORMAZABAL DIEGUEZ FRANCISCA 00000 FOLGOSO DE LA RIBE 1.267 14.046 31/05/1999
PAZ RUBIAL GERARDO DE CALVO SOTELO 00018 1 MATARROSA DEL SIL 1.287 14.046 31/05/1999
PEÑA RODRIGUEZ JOSE MANUEL VIZCONDE MATARROSA 0002V MATARROSA DEL SIL 1.289 11.829 31/05/1999
PEREIRA ARIAS FRANCISCO JOSE CL.LA GANDARA 00001 1 TORENO 1.297 6.633 31/05/1999
PEREZ VUELTA M BEGOÑA BO.EL MAYUELO 00000 TORENO 1.353 6.633 31/05/1999
PUERTA ORDOÑEZ ORENCIO LG. 00000 TORENO 1.388 14,046 31/05/1999
RAMOS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO AV. ASTURIAS 00063 TORENO 1.402 863 31/05/1999
RIOS ALVAREZ JOSE JULIO TRIANA 00015 1 TORENO 1.423 6.633 31/05/1999
ROBLEDO RODRIGUEZ FRANCISCO J. MERINO GARCIA 00003 3 D TORENO 1.433 6.633 31/05/1999
ROBLEDO RODRIGUEZ JULIAN MERINO GARCIA 00003 3 TORENO 1.434 14.046 31/05/1999
SANTOS MARTINS FERNANDA TORENO 00000 TORENO 1.624 14.046 31/05/1999
VALLADARES BLANCO JESUS ANGEL CL.CERVANTES 00003 TORENO 1.718 14.046 31/05/1999
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ALAGUERO VAZQUEZ GONZALO AV.SANTA BARBARA 00003 12b TORRE DEL BIERZO 2 2.892 31/05/1999
ALBARES FERNANDEZ PILAR CL.LA ERA 00000 LA GRANJA S.VICENT 8 2.382 31/05/1999
BARRIENTOS QUIÑONES MODESTO AV.BEMBIBRE 00046 ALBARES DE LA RIBE 202 852 31/05/1999
DA CUNA MARTINS DOMINGOS AV.SANTA BARBARA 00067 TORRE DEL BIERZO 393 2.892 31/05/1999
DAMAS DOMINGUEZ FATIMA CL.SANTIBAÑEZ 00005 BS1 TORRE DEL BIERZO 398 2.892 31/05/1999
DAMAS DOMINGUEZ FATIMA CL.SANTIBAÑEZ MONTES 00005 12 TORRE DEL BIERZO 399 2.892 31/05/1999
DEUS MEDINA JUAN AV.VICENTE ALEIXANDR 00006 1 TORRE DEL BIERZO 400 6.088 31/05/1999
EMBUT.STA.CRUZ DE MONTES S.A. CL.LAS ERAS 00000 STA.CRUZ DE MONTES 452 3.912 31/05/1999
EXPLOTACI COMERC BEMBIBRE SL CL.CARRETERA 00000 LAS VENTAS D.ALEAR 457 3.912 31/05/1999
FERNANDEZ ALVAREZ ROSARIO CL.SAN ANTONIO 00000 LAS VENTAS D.ALEAR 487 2.382 31/05/1999
FERNANDEZ SASTRE CARLOS CL.MARIA 00003 LAS VENTAS D.ALEAR 603 2.382 31/05/1999
FERNANDEZ SASTRE JESUSA CL.EL MOLINO 00002 LAS VENTAS D.ALEAR 604 2.382 31/05/1999
FERNANDEZ VILLARROEL JOSE M. AV.VICENTE ALEIXANDR 000 l 7 2-1 TORRE DEL BIERZO 631 2.892 31/05/1999
FREITAS JOSE DE CL.FOLGADIZA 00009 LAS VENTAS D.ALEAR 686 2.772 31/05/1999
LOPEZ VARELA AGUSTIN CL.EL MOLINO 00009 LAS VENTAS D.ALEAR 918 2.382 31/05/1999
MANUEL FONSECA HIPOLITO CL.CARRETERA 00000 LAS VENTAS D.ALEAR 934 1.530 31/05/1999
MARTINEZ OLANO MILAGROS CL CONDE DUQUE 00003 MADRID 971 3.234 31/05/1999
MORAN GARCIA AMADO CL.CARRETERA 00000 LAS VENTAS D.ALEAR 1.081 3.060 31/05/1999
MORAN POZO LUZDIVINA CL.LA MATA II 00000 LA GRANJA S.VICENT 1.093 852 31/05/1999
PUENTE FERNANDEZ MARCELINO AV.SANTA BARBARA 00115 2Sd TORRE DEL BIERZO 1.248 2.892 31/05/1999
PUENTE FERNANDEZ MARCELINO AV.SANTA BARBARA 00022 B TORRE DEL BIERZO 1.249 4.430 31/05/1999
RODRIGUEZ BLANCO LUIS MIGUEL CR. SANTIBAÑEZ 00000 BEMBIBRE 1.294 2.454 31/05/1999
SOARES JOSE JESUS CL.EL FIYUELO 00000 LAS VENTAS D.ALEAR 1.465 212.172 31/05/1999
TORRE PRIETO DOMINGO CL.LA IGLESIA 00000 SAN FACUNDO 1.509 1.530 31/05/1999
TORRE ROJAS CARLOS CL.LA IGLESIA 00000 SAN FACUNDO 1.513 1.530 31/05/1999
VILORIA DE LA TORRE MARIANO CL.PINTOR ANDRES VIL 00006 2SI TORRE DEL BIERZO 1.604 3.318 31/05/1999
ALAGUERO VAZQUEZ GONZALO AV.SANTA BARBARA 00003 1SB TORRE DEL BIERZO 2 2.892 31/05/1999
ALBARES FERNANDEZ PILAR CL.LA ERA 00000 LA GRANJA S.VICENT 8 2.382 31/05/1999
BARRIENTOS QUIÑONES MODESTO AV.BEMBIBRE 00046 ALBARES DE LA RIBE 202 852 31/05/1999
DA CUNA MARTINS DOMINGOS AV.SANTA BARBARA 00067 TORRE DEL BIERZO 393 2.892 31/05/1999
DAMAS DOMINGUEZ FATIMA CL.SANTIBAÑEZ 00005 Be i TORRE DEL BIERZO 398 2.892 31/05/1999
DAMAS DOMINGUEZ FATIMA CL.SANTIBAÑEZ MONTES 00005 le TORRE DEL BIERZO 399 2.892 31/05/1999
DEUS MEDINA JUAN AV.VICENTE ALEIXANDR 00006 1 TORRE DEL BIERZO 400 6.016 31/05/1999
EMBUT.STA.CRUZ DE MONTES S.A. CL.LAS ERAS 00000 STA.CRUZ DE MONTES 452 3.912 31/05/1999
EXPLOTACI COMERC BEMBIBRE SL CL.CARRETERA 00000 LAS VENTAS D.ALEAR 457 3.912 31/05/1999
FERNANDEZ ALVAREZ ROSARIO CL.SAN ANTONIO 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 487 2.382 31/05/1999
FERNANDEZ SASTRE CARLOS 
FERNANDEZ SASTRE JESUSA 
FERNANDEZ VILLARROEL JOSE M. 
FREITAS JOSE DE 
LOPEZ VARELA AGUSTIN 
MANUEL FONSECA HIPOLITO 
MARTINEZ OLANO MILAGROS 
MORAN GARCIA AMADO 
MORAN POZO LUZDIVINA 
PUENTE FERNANDEZ MARCELINO 
PUENTE FERNANDEZ MARCELINO 
RODRIGUEZ BLANCO LUIS MIGUEL 
SILVAN MORAN FELIZ 
SOARES JOSE JESUS 
TORRE PRIETO DOMINGO 
TORRE ROJAS CARLOS 
VILORIA DE LA TORRE MARIANO •
CL.MARIA 00003 LAS VENTAS D.ALBAR 603 2.382 31/05/1999
CL.EL MOLINO 00002 LAS VENTAS D.ALBAR 604 2.382 31/05/1999
AV.VICENTE ALEIXANDR 00017 2-1 TORRE DEL BIERZO 631 2.892 31/05/1999
CL.FOLGADIZA 00009 LAS -VENTAS D.ALBAR 686 2.738 31/05/1999
CL.EL MOLINO 00009 LAS VENTAS D.ALBAR 918 2.382 31/05/1999
CL. CARRETERA 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 934 1.530 31/05/1999
CL CONDE DUQUE 00003 MADRID 971 3.198 31/05/1999
CL.CARRETERA 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 1.080 3-.060 31/05/1999
CL.LA MATA II 00000 LA GRANJA S.VICENT 1.092 852 31/05/1999
AV.SANTA BARBARA 00115 20D TORRE DEL BIERZO 1.248 2.892 31/05/1999
AV.SANTA BARBARA 00022 fl TORRE DEL BIERZO 1.249 4.430 31/05/1999
CR. SANTIBAÑEZ 00000 BEMBIBRE 1.294 2.418 31/05/1999
CL.LA MATA II 00000 LA GRANJA S.VICENT 1.415 2.382 31/05/1999
CL.EL FIYUELO 00000 LAS VENTAS D.ALBAR 1.466 212.172 31/05/1999
CL.LA IGLESIA 00000 SAN FACUNDO 1.510 1.530 31/05/1999
CL.LA IGLESIA 00000 SAN FACUNDO 1.514 1.530 31/05/1999
CL.PINTOR ANDRES VIL 00006 2e i TORRE DEL BIERZO 1.605 3.318 31/05/1999
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BARRIENTOS-QUIÑONES MODESTO AVDA. BEMBIBRE 00000 ALEARES DE LA RIBE 246 5.670 31/05/1999
BELLO GINZO JOSE ANTONIO LG. 00000 TORRE DEL BIERZO 254 5.670 31/05/1999
DOS SANTOS AMILCAR LG. 00000 SANTA CRUZ DE MONT 486 5.670 31/05/1999
EXPLORACION PROYEC.MINEROS SL LG. 00000 LAS VENTAS ALEARES 514 11.970 31/05/1999
GONCALVES DA SILVA GUILLERMO CL.LAS VIÑAS 00000 TORRE DEL BIERZO 777 5.670 31/05/1999
GONCALVES FERREIRA ALBERTINO AV.SANTA BARBARA 00052 TORRE DEL BIERZO 783 5.670 31/05/1999
GONZALEZ SILVA ALBERTINO LG. 00000 TORRE DEL BIERZO 819 11.970 31/05/1999
LAMAS FRANCO EDITA CL.LA IGLESIA 00000 ALEARES DE LA RIBE 856 11.970 31/05/1999
LOPES ANTONIO JOSE LAS VIÑAS 00000 TORRE DEL BIERZO 875 5.670 31/05/1999
LOPEZ RODRIGUEZ M CONSUELO AV.SANTA BARBARA 00046 TORRE DEL BIERZO 897 11.970 31/05/1999
LOPEZ VALERA AGUSTIN LG 00000 LAS VENTAS D ALEAR 902 5.670 31/05/1999
LOPEZ VALERA AGUSTIN BO.PUENTE NUEVO 00000 LAS VENTAS ALEARES 903 11.970 31/05/1999
MAGIAS COBOS GREGORIO LG. 00000 STA CRUZ DE MONTES 913 2.100 31/05/1999
MAGIAS COBOS GREGORIO LG. 00000 STA CRUZ DE MONTES 914 5.670 31/05/1999
MAGIAS COBOS GREGORIO BARRIO 00000 SANTA CRUZ DE MONT 915 5.670 31/05/1999
PEREIRA DIEZ JOSE CL MAQUILA 00010 TORRE DEL BIERZO 1.165 5.040 31/05/1999
PEREZ FERNANDEZ JOSE MANUEL LG. 00000 VILLANUEVA CARNER 1.178 5.670 31/05/1999
PUENTE FERNANDEZ MARCELINO CL VALCABADO 00001 TORRE DEL BIERZO 1.220 7.035 31/05/1999
RODRIGUEZ CAÑEDO ANA LG. 00000 VENTAS DE ALBARES 1.255 5.670 31/05/1999
ROSA DAMAS PATRICIA CL.CAMPILLO 00028 TORRE DEL BIERZO 1.282 11.970 31/05/1999
SENSIO ALONSO VICTORINO LG. 00000 SANTA CRUZ DE MONT 1.333 735 31/05/1999
AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
w
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2®D LEON 48 7.500 31/05/1999
VILLABLINO 61 7.500 31/05/1999
VILLABLINO 224 7.500 31/05/1999
VILLABLINO 310 7.500 31/05/1999
ALVAREZ MORAN GIRINO BR.CAMPO DE FUTBOL 00019 VIÉLASECA DE LACIA 392 7.500 31/05/1999
ALVAREZ MORAN JOSE MARIA AV.LACIANA 00025 6. VILLABLINO 394 7.500 31/05/1999
ALVAREZ RUBIO JOSE-MARIA AV.CONSTITUCION 00018 6SE VILLABLINO 447 15.840 31/05/1999
ALVAREZ VALLES LAUREANO BR.DE ARRIBA 00000 SOSAS DE LACIANA 479 970 31/05/1999





l.C VILLABLINO 569 7.500 31/05/1999
ORALLO 716 7.500 31/05/1999
BERDASCO SORIANO JUAN MANUEL CL.BATSINON (EL) 00002 1.1 VILLABLINO 863 15.840 31/05/1999
BERNARDO LOPEZ ANTONIO AVDA. LACIANA, 00002 ISA VILLABLINO 871 7.500 31/05/1999
BERNARDO LOPEZ ANTONIO AVDA. LACIANA 00002 ISA VILLABLINO 872 7.500 31/0571999
BERNARDO LOPEZ ANTONIO
CHACON CORROS RAQUEL 




ISA VILLABLINO 873 7.500 31/05/1999
VILLABLINO 1.301 7.500 31/05/1999
VILLABLINO 1.494 15.840 31/05/1999
DA CUNHA COELHO JOSE-DIONISIO CL.POSTOIRO (EL) 00012 VILLAGER DE LACIAN 1.500 7.500 31/05/1999
DIAZ. DE LLANO M.DEL CARMEN CL.STO TORIBIO MOGRO 00043 4SA LEON 1.575 7.500 31/05/1999
DIAZ RAMON SALUSTIANO
FAUS Y BERNARDO SL.
FENA DE-SA MANUEL-CANDIDO
STO. TORIBIO MOGROVE 00043
AV.LACIANA 00002
BR.LOS CUARTELES 00000
4SA LEON 1.613 15.840 31/05/1999
VILLABLINO 1.783 15.840 31/05/1999
ORALLO 1.796 15.840 31/05/1999
FERNANDEZ BOLAÑO JESUS ZARAGOZA 00004 3SB BADIA 1.872 970 31/05/1999
FERNANDEZ GARCIA JOSE-ANTONIO AV.LACIANA 00034 l.A VILLABLINO 1.971 7.500 31/05/1999
FERNANDEZ MONTESERIN OVIDIO C. TELENO 00001 151 PONFERRADA 2.085 15.840 31/05/1999
FERNANDEZ SASTRE M.ANGELES





2SD LEON 2.141 7.500 31/05/1999
VILLABLINO 2.160 15.840 31/05/1999
VILLABLINO 2.172 15.840 31/05/1999
FERRO DORADO RAMON BR.MARIA 00000 CABOALLES DE ABAJO 2.188 7.500 31/05/1999
FRANCISCA DIAS ALBERTINO CL.CUETONIDIO 00017 2.1 VILLABLINO 2.228 15.840 31/05/1999
FRANCISCA DIAS ALBERTO CL.CUETONIDIO 00017 2.1 VILLABLINO 2.229 7.500 31/05/1999
FREITAS SILVA ANA MARIA BR.BARRADILLO 00000 CABOALLES DE ABAJO 2.253 15.840 31/05/1999
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GARCIA ALBA MANUEL CL.LA CALECHA 00000 VILLASECA DE LACIA 2.291 970 31/05/1999
GARCIA ALBA MANUEL CL.CALECHA (LA) 00003 VILLASECA DE LACIA 2.292 7.500 31/05/1999
GARCIA ALBA MANUEL CL.CALECHA (LA) 00003 VILLASECA DE LACIA 2.293 7.500 31/05/1999
GARCIA GARCIA ANTONIO CESAR C/MAYOR 00000 CABOALLES DE ARRIE 2.411 15.840 31/05/1999
GARCIA GARCIA ANTONIO CESAR CL.MAYOR 00000 CABOALLES DE ARRIE 2.412 7.500 31/05/1999
GARCIA GARCIA ANTONIO-CESAR CL.REAL 00000 LLAMAS DE LACIANA 2.413 7.500 31/05/1999
GARRIDO ALVAREZ ANA CL.CABRIL 00002 VILLABLINO 2.607 15.840 31/05/1999
GOMEZ LORENZO ANTONIO CL.TRAVESEOOS (LOS) 00009 2.C VILLABLINO 2.682 15.840 31/05/1999
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL CL.CUETONIDIO 00000 VILLABLINO 2.703 7.500 31/05/1999
GONZALEZ CONEJO JULIAN CR.PIEDRAFITA-PAJARO 00000 2.D VILLASECA DE LACIA 2.811 2.780 31/05/1999
GONZALEZ FERNANDEZ CARLOS CL.GALIANAS (LAS) 00002 VILLABLINO 2.823 7.500 31/05/1999
GRZESICA EDWARD AV.LACIANA 00026 6.1 VILLABLINO 3.012 7.500 31/05/1999
LAGO FERNANDEZ ALEJO CR.DEGAÑA 00000 CABOALLES DE ABAJO 3.193 15.840 31/05/1999
LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO SERV AV.CONSTITUCION (LA) 00006 VILLABLINO 3.257 15.840 31/05/1999
MAGALHAES SOUSA DOMINGOS CL.GARCIA SUELTA 00003 VILLABLINO 3.554 7.500 31/05/1999
MARCOS FERNANDEZ JOSE BR.LA COLOBRERA 00000 CABOALLES DE ABAJO 3.593 7.500 31/05/1999
MARCOS FERNANDEZ JOSE BR.LA COLOBRERA 00000 CABOALLES DE ABAJO 3.594 7.500 31/05/1999
MARCOS FERNANDEZ JOSE BR.LA COLOBRERA 00000 CABOALLES DE ABAJO 3.595 7.500 31/05/1999
MARCOS FERNANDEZ JOSE BR.LA COLOBRERA 00000 CABOALLES DE ABAJO 3.596 7.500 31/05/1999
MARCOS FERNANDEZ JOSE BR.LA COLOBRERA 00000 CABOALLES DE ABAJO 3.597 15.840 31/05/1999'
MARCOS FERNANDEZ JOSE BR.LA COLOBRERA 00000 CABOALLES DE ABAJO 3.598 7.500 31/05/1999
MARINHO ARTUR CL.LA FUXIACA 00028 I VILLABLINO 3.606 15.840 31/05/1999
MARINHO ARTURO CL.LA FUXIACA 00028 I VILLABLINO 3.607 32.660 31/05/1999
MARINHO ARTURO CL.FUXIACA (LA) 00036 VILLABLINO 3.608 19.740 31/05/1999
MARTIN RODRIGUEZ HENAR CL.SERAFIN MORALES 00017 2.1 VILLABLINO 3.633 2.-oí 31/05/1999
MARTINEZ ALFONSO ALFREDO CL.PANDIETSA (LA) 00001 3.E VILLABLINO 3.637 15.d4U 31/05/1999
MARTINEZ FERNANDEZ CONSTANTINO AV.ASTURIAS 00083 VILLABLINO 3.681 7.500 31/05/1999
MARTINEZ LUENGOS RUBEN AV.ASTURIAS 00002 .D. VILLABLINO 3.718 970 31/05/1999
MARTINEZ MENENDEZ FERNANDO BR.BARRADILLO 00000 CABOALLES DE ABAJO 3.735 7.500 31/05/1999
MARTINEZ ORDOÑEZ SUSANA BR.LAS TRABILLAS 00029 CABOALLES DE ABAJO 3.738 7.500 31/05/1999
MENENDEZ ALVAREZ ROSALINA BR.TRAPILLAS (LAS) 00000 CABOALLES DE ABAJO 3.885 7.500 31/05/1999
MENENDEZ GONZALEZ MANUEL AV.ASTURIAS 00034 45A VILLABLINO 3.913 15.840 31/05/1999
MONTEIRO MARIA DA LUZ CL.TRAVESEOOS (LOS) 00007 VILLABLINO 3.989 7.500 31/05/1999
MONTEIRO RIBEIRO JUAN-HORACIO VIVIENDAS MSP 00000 CABOALLES DE ABAJO 3.994 7.500 31/05/1999
MONTEIRO SILVA M.LOURDES CL.GARCIA BUELTA 00012 VILLABLINO 3.995 7.500 31/05/1999
MORENO REBORDELO AUGUSTO JAVIE BR.CUARTELES (LOS) 00390 OBALLO 4.041 15.840 31/05/1999
MURIAS GUTIERREZ RAMON CL.RIO SIL 00010 2.1 VILLABLINO 4.076 15.840 31/05/1999
NASCIMIENTO ARAUJO GASTAO DO CL.LA MATINA 00000 VILLAS0CÁ DE LACIA 4.084 7.500 31/05/1999
NOGUEIRA LADEIRAS M.LORDES CR.PONFERRADA-LA ESP 00000 CABOALLES DE ABAJO 4.106 15.840 31/05/1999
PELAEZ COLADO JOSE MANUEL BR.LOS CUARTELES 00000 ORALLO 4.278 7.500 31/05/1999
PERES CARVALHO TORCATO AV.ASTURIAS 00065 l.D VILLABLINO 4.313 15.840 31/05/1999
PINTO CORDEIRO FRANGISCO-ANTON CL.MAYOR 00005 VILLABLINO 4.437 15,840 31/05/1999
PRIETO DOVAL SEVERINO PL.SIERRA PAMBLEY 00007 VILLABLINO 4.504 19.740 31/05/1999
PRIETO LASTA JOSE MANUEL BR.COLOBRERA (LA) 00000 CABOALLES DE •ABAJO 4.513 7.500 31/05/1999
QUESADA LAGO MIGUEL ANGEL BR.EL BARRADILLO 00000 VILLABLINO 4.5J>0 3.330 31/05/1999
REAL SAAVEDRA BENJAMIN AV.SIERRA PAMBLEY 00034 VILLABLINO 4.595 7.500 31/05/1999
REBORDELO MORENO FERNANDO AUGU BR.CUARTELES (LOS) 00390 ORALLO 4.603 7.500 31/05/1999
REBORDELO MORENO FERNANDO-AUGU BR.CUARTELES (LOS) 00000 ORALLO 4.604 7.500 31/05/1999
RIVAS GONZALEZ ADORACION, CL.HIPARCO DE NICEA 00005 VILLAGER DE I1ACIAN 4.710 7.500 31/05/1999
RUBIO CORDERO ROBERTO CR.PONFERRADA-LA ESP 00000 CABOALLES DE ABAJO 5.015 970 31/05/1999
SIERRA CUERVO JAVIER BR.CENTRO (DEL) 00006 1. VILLAGER DE IuACIAN 5.165 9.310 31/05/1999
SKRZYDLO JAN-STANISLAW CL.PEÑA UBIÑA 00002 3. VILLABLINO 5.192 7.500 31/05/1999
TEIXEIRA RAMIRO PAULO JOSE CL.CALECHA (LA) 00001 VILLASECA DE LACIA 5.391 7.500 31/05/1999
TRABAOSLA MOARES FELIX BR.BARRADILLO 00000 CABOALLES DE ABAJO 5.454 15.840 31/05/1999
VEGA VALLEDOR MANUEL CL.MONTE CARRACEDO 00002 30 VILLABLINO 5.697 15.840 31/05/1999
VEGA VALLEDOR MANUEL CL.MONTE CARRACEDO 00002 3.B VILLABLINO 5.698 15.840 31/05/1999
Habiendo finalizado los días señalados anteriormente el plazo para el ingreso en periodo voluntario de las expresadas deudas, sin que los 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones de descubierto colecti­
vas, a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en ellas comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, 
dictándonse en ellas por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León la providencia de apremio que a continuación se transcribe, 
con el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los 
deudores comprendidos en las citadas certificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 230/1963, General Tributaria, 
de 28 de diciembre, en su redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
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“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto 1.174/87, de 18 de septiembre (BOE 29- 
9-87), en relación con el artículo 127 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y los artículos 100 y 106 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), procedo a liquidar el re­
cargo de apremio del 20 por 100 de las deudas pendientes y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores inclui­
dos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. Notifíquese esta providencia a los deudores, advirtiéndoles 
de que, si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación de la anterior providencia de apremio a los deudores relacionados, habiéndose 
intentado por dos veces, se les requiere por medio del presente anuncio para que comparezcan por sí o a través de representante en las oficinas de 
esta Unidad Recaudatoria, durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
ser notificados conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley 230/1963, General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 
30 de diciembre (BOE n.° 313, de 31 de diciembre), advirtiéndoles de que, transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, debiendo efec­
tuar el pago de sus débitos en los plazos y lugar que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
Si el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior, y si estuviera comprendido entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inme­
diato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Ponferrada II, sita en el domicilio que consta al princi­
pio de este anuncio.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2.‘-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98, 153 y 157 del citado Reglamento y 127 de la Ley General Tributaria.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, y sólo por los motivos enumerados en el artículo 138 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General 
Tributaria, podrá interponer recurso de reposición conforme a lo que dispone el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, ante el señor Tesorero, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso Administrativo de esta provincia de León, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la noti­
ficación desesti materia, cuando ésta sea expresa, o en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente al que deba entenderse desestimado el 
referido recurso de reposición de forma presunta.
No obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos previstos en los artículos 101 del Reglamento 
General de Recaudación.
Ponferrada, 16 de diciembre de 1999.—El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Roberto López Diez.
10810 157.500 ptas.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Tesorería General de la Seguridad Social 
DIRECCIÓN PROVINCIAL
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92) y en el artículo 
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con 
el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 
de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre (BOE 31-12-94), y en el artículo 105.2 del 
Reglamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación, podrán acreditar ante la Administración de 
la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interponerse 
recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General
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de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20 de junio de 1994, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada 
Ley 42/1994 y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
SECTOR: 11 REGIMEN GENERALREGIMEN: 01 REGIMEN GENERAL
NUMERO DE IDENTIFICADOR P. LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ, SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HA STA IMPORTE
-- -- — — -- — — —--------- ---- ---------------------------- --—————————————————— — — — — — . -- — — — —--- ——————————————
24 02 99 012166121 10 24002338271 AVICOLA LEONESA,5.A. CT CAMPAMENTO (PERRA 24260 FERRAL DEL BE 01 97 0! 97 92.170
24 OJ 99 012212496 10 24003323530 PLASTICOS DEL SIL, S.A. CT MADRID CORV'vA.KM, 24416 PONFERRADA 06 99 06 9? 1.231.572
24 03 99 012183905 10 24003557946 VALFER,S.L. CL ORDDNO II 39 24001 LEON 06 99 06 99 133.380
24 03 99 011466812 10 24004317879 DISTRIBUCIONES GRAN EJERZO, CT MADRID-CORUr.A 294 24400 PONFERRADA 01 99 01 99 18.497
24 03 99 011467115 10 24004563615 CENTENO ALONSO JOSE ANTONIO CL CAMPO DE LA CRUZ 24400 PONFERRADA 05 99 05 99 66.247
24 OS 99 012212904 fa"‘24004563615 CENTENO ALONSO JOSE ANTONIO • CL CAMPO DE LA CRUZ 24400 PONFERRADA 06 99 06 99 65.444
24 03 99 011439732 10 24004702142 CABIELLES ROBLES JOSE LUIS CL REAL 22 24193 NAVATEJERA 05 99 05 99 1.019.576
24 03‘99 012185218 10 24004702142 CABIELLES ROBLES JOSE LUIS CL REAL 22 24193 NAVATEJERA 06 9? 06 99 824.641
24 04 99 980201061 10 24004928171 BARRIO RODRIGUEZ MARIA SOL AV HUERTAS SACRAMENT 24400 PONFERRADA 01 98 02 98 90.000
24 04 99 990050908 10 24005272018 FIDALGO DIAZ UEALDO CL LAS FUENTES 4 2423! QNZ0N1LLA 11 93 11 98 75.000
24 02 99 012198352 10 24005326881 DIZ LOPEZ MARIA M-3NSERRAT AV DE PORTUGAL 16 24400 PONFERRADA 06 99 06 99 37.579
24 03 99 011492777 10 24005379223 ESTACION SERVICIO ARDON.S.L CT .NACIONAL 630 KM 24232 ARDON 05 9? 05 99 255.821
24 03 99 012236142 10 24005379223 ESTACION SERVICIO ARDON.S.L CT .NACIONAL 630 KM 24232 ARDON 06 99 06 99 358.186
24 04 99 990008468 10 24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, 5. CL FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA 10 97 12 97 250.000
24 04 99 980176106 10 24100317276 MOVIMIENTOS Y OBRAS EUROPEAS CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA 05 97 12 97 120.000
24 04 99 990036962 10 24100356076 SERVI JOSA, S.L. CL AVE MARIA 29 24400 PONFERRADA 04 '98 04 98 75.000
24 03 99 011095784 10 24100547349 DECORACIONES ACEBO,S.L. PO PASEO DE SALAMANC 2400? LEON 03 9? 03 99 128.158
24 03 99 011361223 10 24100547349 DECORACIONES ACEBO,S.L. PO PASEO DE SALAMANC 24009 LEON 04 99 04 9? 209.913
25 04’ 99 990018370 10 24100547854 RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL CL SANTA NOKIA 8 24003 LEON 07 98 09 98 90.000
24 04 99 990087078 10 24100555332 OBRAS CIVILES Y CUBIERTAS, S AV DE ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 01 99 01 99 300.000
24 03 99 011470145 10 24100576651 CADENA ARMARIO, S.L. AV GALICIA 292 2440.0 PONFERRADA 05 99 05 99 594.178
24 03 99 012215323 10 24100576651 CADENA ARMARIO, S.L. AV GALICIA 292 24400 PONFERRADA 06 99 06 99 589.806
24 03 99 011470448 10 24100711643 CONSULTORES-ASESORES DIEZ Y CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA 05'99 05 99 431.269
24 03 99 012215732 10 24100711643 CONSULTORES-ASESORES DIEZ Y CL ANTOLIN LOPEZ FEL 24400 PONFERRADA 06 99 06 99 232.106
24 04 99 980201566 10 24100711643 CONSULTORES-ASESORES DIEZ Y CL ANTOLIN LOPEZ FEL 24400 PONFERRADA 01 98 03 98 120.000
24 03 99 012186632 10 24100828851 ALONSO FERNANDEZ FRANCISCO J CL ALFONSO V 6 24001 LEON 06 99 06 99 58.288
24 03 99 012186733 10 24100849766 ALLEN REGUERAS VICTOR MANUEL CL GENERAL SANJURJ06 2400! LEON 06 99 06 99 260.580
24 03 99 012186935 10 24100853103 ROCAS CALIZAS LEONESAS,S.A. PZ SAN MARCOS 2 24001 LEON 06 99 06 99 397.910
24 02 99 012200069 10 24100929992 CRISTINA MERAYO,S;L. CT NACIONAL VI, KM 3 24410 CAMPONARAYA 06 99 06 99 99.812
24 03 99 011471660 10 24100978088 PULIDOS DE HORMIGONES ALIPUR CL DIAGONAL 19 24400 PONFERRADA 05 99 05 99 71.472
24 04 99 990029080' 10 24100981223 LIMPIEZAS CIVILES DEL NDROES AV CDKPDSTILLA 50 \ 24400 PONFERRADA 05 98 11 98 90.000
24 04 99 930194900 10 24:01014262 CUBIERZO, S.L. CL DELICIAS 12 24400 PONFERRADA 03 98 05 98 120.000
24 04 99 990011704 10 24101275758 INGENIERIA DEL TUBO CONFORMA CL DOCTOR MARAnON 9 24400 PONFERRADA 07 98 09 98 130.000
,24 02 99 011346772 10 2410134840? CIMAC CONTROL-3.L. PG INDUSTRIAL DE LEO 2423! ONZONILLA 04 99 04 99 316.453
24 04 99 990081321 10 24101348409 CIMAC CONTROL,S.L. PG INDUSTRIAL DE LEO 24231 ONZDNILLA 09 98 12 98 250.000
24 02 99 012170363 10 24101442779 TRABUCALE,S.L. CL 2 TRAV.VIRGEN BLA 24193 VILLA6UILAMBR 06 99 06 99 206.714
24 03 99 011444883 10 24101527554 CARNICAS EL PILAR,S.L. CT VI LECHA KERCALEON 24009 LEON 05 99 05 9? 46.578
24 03 99 012189258 10 ¿4.27554 CARNICAS EL PILAR.S.L. CT VILECHA KERCALEON 24009 LEON 06 CQ 06 97 75.258
24 02 99 011347580 10 24101552210 TECHO-MADERA LEON-S.L. CT LEON-BENAVEKTE, K 24231 ONZDNILLA 04 99 04 99 194.767
34 03 99 012189965 10 24101613945 FILOTRON.S.L. CL GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 06 06 99 1.129.128
24 03 99 011473175 10 24101651331 GRUPO DAIREN, S.A. AV GALICIA 56 24400 PONFERRADA 05 99 05 99 31.621
24 02 99 012201483 10 24101654361 BODY FITNES5, S.L. CL EL FRANCES 38 24400 PONFERRADA 06 99 06 99 37.092
24 02 99 012172080 10 24101697710 URBANIZACION 0MAnA,S.L. CL EL CUCO 10 24193 NAVATEJERA 06 99 06 9? 38.604
24 02 99 012201887 10 24101740651 CONSTRUCCIONES FGNTANON, S.L CT ANTIGUA NACIONAL 24410 CAMPONARAYA 06 9? 06 99 115.812
24 04 99 990019582 10 24101738843 TIKES E5EMT0S.S.L. H LA LOMBA (URBANIZ 24193 NAVATEJERA 05 98 07 98 150.000
24 03 99 011473579 10 24101824517 FERRE IRC LOPEZ SEGUNDINO AV DE PORTUGAL 3 24400 PONFERRADA 05 9? 05 99 435.245
24 03 99 012213560 10 24101824517 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV DE PORTUGAL 3 24400 PONFERRADA 06 99 06 99 479.400
24 04 99 980153470 10 24101824517 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV 'DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 06 98 06 95 120.000
24 01 99 000021317 10 24101863771 SERTEGRAN, S.L. AV DE PORTUGAL 18 24400 PONFERRADA OI 98 06 98 2.088.576
24 04 99 005074714 10 24101868771 SERTEGRAN, S.L. AV DE PORTUGAL 18 24400 PONFERRADA 01 98 06 98 600.000
24 02 99 012202901 10 2410123110! RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 06 9? Oí 9? 27.139
24 02 99 012203103 10 24101895649 ADOSA CCNFECCOES DE ARTICOS CL GOMEZ NUnEZ 10 24400 PONFERRADA 06 99 Oé 99 219.305
24 02 99 012203204 10 24101902319 PROYECTOS Y SOLUCIONES VRBAN CL FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA 06 99 06 99 29.669
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RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 02 99 012203305 10 24101=41119 DRAG0N7E DE PROYECTOS Y COKS TR PASEO SAN ANTONIO 2440-9 PONFERRADA üó 9? Oí 99 247.437
24 04 99 990043884 10 24101941117 DRAGANTE DE PROYECTOS Y CONS TR PASEO SAN ANTONIO 24400 PONFERRADA OS 93 10 98 150.000
24 02 99 012203810 10 24102013059 RUIZ FRECHILLA JUAN CARLOS CL MATEO GARZA 15 24400 PONFERRADA 06 9? 06 99 105.436
24 04 99 930191462 10 24102015685 GOMEZ CARRION ANTONIO AV SAN MARTIN 38 24412 CORTIGÜERA 04 98 05 98 70.000
24 02 99 012174003 10 24102035136 HIPER OFERTAS TBC.S.L. CL CAPITAN CORTES 1 24001 LEON 06 9? 06 99 98.662
24 02 99 012223563 10 24102100763 D1EZSA LA ROBLA,S.L. CL RAMON Y CAJAL 22 24640 ROBLA LA 06 9? 06 9? 100.962
24 03 99 011412147 10 24102103238 VALLE GONZALEZ CARLOS CL PABLO DIEZ 19 24198 VALVERDE DE L 04 9? 04 99 53.420
24 04 99 990038780 10 24102121577 RECOLETOS CAFE, S.L. CL GUATEMALA 2 24400 PONFERRADA 08 93 10 98 50.001
24 02 99 012205022 10 24102146940 ALONSO GAZTELUMENDI, S.L. CL AVE MARIA 5 24400 PONFERRADA 06 99 06 99 595.570
24 02 99 012205123 10 24102166138 TEJADOS CUBIERTO, S.L. AV DEL BIERZO SE­ 24410 CAMPONARAYA 06 9? 06 99 845.431
24 02 99 012175013 10 24102183720 COLECTIVO LABORAL ASESORAME CL VILLA DE BENAVEN 24001 LEON 06 9? 06 9? 114.534
24 03 99 012220277 10 24102236260 COM.B. BARRACUDA CL NICOMEDES MARTIN 2440C PONFERRADA 06 99 06 99 21.626
24 03 99 011475401 10 24102248637 VIALES Y CONSTRUCCIONES DEL AV LA PUEBLA 24 24400 PONFERRADA 05 9? 05 99 2.203.746
24 03 99 012220378 10 24102248687 VIALES Y CONSTRUCCIONES DEL AV LA PUEBLA 24 24400 PONFERRADA 06 99 06 99 2.125.368
24 02 99 012175720 10 24102296379 MATADERO COMARCAL DEL BIERZO AV ORDOnO II 39 24001 LEON 06 99 06 99 101.560
24 03 99 011449735 10 24102323109 CONSTANTINO PEREZ VALENTIN CL MIGUEL HERNANDEZ 24195 VILL.A8UILAMBR 05 99 05 99 392.612
24 03 99 012193504 10 24102328109 CONSTANTINO PEREZ VALENTIN CL MIGUEL HERNANDEZ 24195 VILLAQUILAMBR 06 99 Oó 9? 250.909
24 03 99 011449836 10 24102338819 ABD «ENES Y BAENA CGNSTRUCCI CL AZORIN 24 241 = 1 SAN ANDRES DE 05 9? 05 99 593.307
24 03 99 011449937 10 24102333819 ABD NENES Y BAENA CONSTRUCCI CL AZORIN 24 24191 SAN ANDRES DE 01 9? 05 99 16.362
24 03 99 012193706 10 2410233681?. ABC- NENES Y BAENA CONSTRUCCI CL AZORIN 24 24191 SAN ANDRES DE 06 9? 06 9? 425.312




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
P. LI2UID.
DESDE HASTA IMPORTE
24 02 99 011854004 07 070054048952 PALACIOS GONZALEZ ENRIQUE CL DOCTOR MASARON 2 24400 PONFERRADA 01 99 01 99 38.490
24 02 99 011854105 07 070059035863 AGUADO HERNANDEZ ROMAN SAN LEANDRO 7 1 24006 LEON 06 99 06 99 38.490
24 03 99 012048509 07 070059035863 AGUADO HERNANDEZ ROMAN SAN LEANDRO 7 1 24006 LEON 04 99 04 9? 38.490
24 02 99 011854307 07 080255039509 CABALLERO GOMEZ ANTONIO JOSE CL CAPITAN CORTES 6 24001 LEON 0! 9? 06 99 230.940
24 03 99 012048711 07 080286908242 GUTIERREZ OUINONEZ ORENCIA E CL SANCHO ORDC-NEZ 13 24007 LEON 02 9? 02 9? 33.490
24 02 99 011935341 07 080364275240 BOLLO HORTENSE ELOINA ROSARI LG EL ESCOBIO 24494 PARAMO DEL SI 03 99 06 9? 153.960
24 03 99 012078922 07 080364275240 BOLLO HORTENSE ELOINA R0SAR1 LG EL ESCOBIO 24494 PARAMO DEL SI 01 9? 01 9? 38.490
24 02 99 011854711 07 080372868834 ALONSO LOPEZ FRANCISCO JOSE CL DOrA URRACA 28 2400? LEON 01 9? v2 9? 76.980
24 07 99 012131765 07 080806332633 D1G0N GARCIA PIEDAD AV CONSTITUCION 137 24010 SAN ANDRES DE 04 9? 06 99 19.245
24 02 9? 011855115 07 090003599861 CASTRILLO FELIPE GRACILIANO ALVARO LOPEZ NLUiEZ, 24002 LEON 01 99 06 99 ¿30.940
24 02 99 011855317 07 120033182123 LOPEZ CARO SOLEDAD CL ALONDRA 4 24010 SAN ANDRES DE DA 99 05 99 76.980
24 02 99 011855519 07 1500306=0267 ANEIRQS LAGO MANUEL CL ALFONSO V 2 24001 LEON 01 9? 06 99 230.940
24 02 99 011855520 07 150060539509 ANDRES RODRIGUEZ ROSA MARIA LA FL'ENTECILLA, 4 2*005 LEON 01 99 OI 9? 38.490
24 02 99 011991925 07 150092248689 6UAANIT — SALAR CL REAL 24920 ALDEA DEL FUE 0! 99 05 9? 230.940
24 02 99 011992127 07 151002461103 DAHMDUNI — RACKID CL REAL 36 24=20 ALDEA DEL FUE 04 99 06 =? 72.084
24 02 99 011936452 G7 151005539841 IGLESIAS REY ALEJANDRA CL EL PANADERO 41 24400 PONFERRADA 01 99 03 9? 115.470
24 02 99 011855721 07 170046031783 ROBLES GARCIA M ANTON-NA AV REAL 90 2400'6 LEON 01 99 01 99 3B.490
24 02 99 011355822 07 200033947641 VIDUEIRA PEREZ MANUEL CL SAN RAFAEL 2 24007 LEON 01 99 05 99 192.450
24 02 99 011856024 07 240005636283 RODRIGUEZ MERAYO FRANCISCO CL LA PRESA 32 24010 TRGEAJO DEL C 04 ?= Os 99 115.470
24 03 99 012049014 07 240005636283 RODRIGUEZ MERAYO FRANCISCO CL LA PRESA 32 2'4010 TROBAJO DEL C 01 9? 03 99 115.470
24 02 9? 011856226 07 240010424043 FLECHA DIEZ MANUEL CL REYES CATOLICOS 1 24007 LEON 02 ?? 95 9? 192.450
24 03 99 012049115 07 240011865707 GUERRA PUERTO EVEHCIü CL PRIMERO DE MAYO 5 240-08 LEON 0! 99 02 99 76.980
24 02 99 011856731 07 240012013227 VALLE BLANCO SANTIAGO JOAQUINA DE VECHUNA 24002 LEON 0! =9 06 9? 230.940
24 02 99 011557741 07 240018043900 GARCIA MÜGRDVEJO RAFAEL CL EL PASO 234 24010 VILLABALTER vi 9= 01 o? 38.4=0
24 07 99 012150155 07 240-018136048 FERNANDEZ HERRERO ROGELIO CL JUAN NUEVO 1! 2400» ARMONIA 0! 99 02 í? 23.432




DEL S.P.. NOMBRE / PxAZ. SOCIAL DOMICILIO C.F. LOCALIDAD
P. LIGUID.
DESDE HASTA
24 02 99 011858044 07 240018598315 FUENTE GONZALEZ RICARDO CR ALFAGEME 32 24010 SAN ANDRES DE 01 ?9 0.6 99
24 02 99 011858246 07 240018902555 VILLAFANE MARTINEZ SEBASTIAN MARATIN SARMIENTO 28 24004 LEON ■21 99 06 99
24 02 99 011938068 07 240019468483 VAZGUEZ ALVAREZ SILVERIO AVDA VALDES 12 24400 PONFERRADA 02 99 04 99
24 02 99 011858953 07 2^022104863 RODRIGUEZ GONZALEZ SANTOS MARIANO ANDRES, 205- 24008 LEON 01 99 06 99
24 02 99 011938371 07 240022512667 PRIETO RESORBIMOS ANGEL CL SEGOVIA 3 34400 PONFERRADA 04 99 04 99
24 02 99 011938775 07 240023323124 PEREZ VALES DELFFIDC URUGUAY 34430 PONFERRADA 02 99 02 99
24 02 99 011859458 07 240023497825 GOMEZ GARCIA AMANCIO PARIS, 1 24005 LEON 01 99 06 99
24 03 99 012049322 07 240026618696 MÜNTALVO APARICIO JOSE JUAN DE MALINAS 6 24005 LEON 02 99 02 99
24 03 99 012050024 07 240026622093 JUSTEL RODRIGUEZ FRANCISCO HERMANOS MACHADO 1 24009 LEON 01 99 04 99
24 02 99 011860367 07 240029284883 REBORDINOS LIKACERO CLEMENTE CL SAN IGNACIO LOYDL 34010 LEON 01 9? 04 99
24 02 99 011360468 07 240029297415 SUAREZ GUTIERREZ JOSE MARIA CL RIA BARQUERO 12 24009 ARMUNIA 01 99 06 99
24 02 99 011939078 07 240029619333 FERNANDEZ VILLARES JAIME CL ANTDLIN LOPEZ FEL 24400 PONFERRADA 01 9? 06 9?
24 03 99 012050428 07 240029776351 GUTIERREZ FLECHA APOLINAR LOS BELLOS 1 24008 LEON 02 99 03 99
24 03 99 012050529 C? 2í?52?:-':S60 GONZALEZ SAHTIN JOSE LUIS AGUSTIN ALFAGEME5 24009 LEON 01 99 c: ??
34 02 99 011860670 07 240029905784 SIERRA CANAL ALFREDO AV ANTIBIOTICOS 102 24009 ARMUNIA 01 99 06 99
24 02 99 011360771 07 240029907909 MGNT1EL GARCIA FRANCISCO JUAN DE BADAJOZ 8 24001 LEON 01 99 06 99
24 02 99 011860872 07 240029941251 MELENA FERNANDEZ JOAGUIN ESLA 8 24010 LEON 02 99 06 99
24 02 99 011861074 07 240029953530 BLANCO GUTIERREZ AGAPITO CL DEMETRIO fiONTESER 240G9 LEON 01 99 06 99
24 02 99 011861175 07 240030052702 CASADO OTERO BAUDILIO BURGO NUEVO 15 24001 LEON 01 9? 06 99
24 03 99 012050630 07 240030287017 JANEZ SARMIENTO NICOLAS ANTONIO NEBRIJA 22 24009 LEON 01 99 02 99
24 02 99 011861377 07 240030371283 LLAMAS CARRO MIGUEL A CL SAN RAFAEL 2 24007 LEON 01 99 06 99
24 02 99 01186157? 07 240030560435 LOBO LANZA MARIA PILAR S MAMES 1 4 IZDA 24007 LEON 01 99 06 99
24 03 99 012050731 07 240030628032 FERNANDEZ GONZALEZ FELIPE LA BAZENA 8 24007 LEON 01 9? 04 99
24 02 9? 011861680 07 240030810514 BLANCO GONZALEZ MIGUEL ANGEL OBISPO ALMARCHA 45 24006 LEON C-l 9? 06 99
24 02 99 011862084 07 240031671184 LOPEZ VILLAPADIERNA ALEJANDR ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 01 9? 06 99
24 02 99 011862690 07 240032156891 SANCHEZ SUAREZ JOSE LUIS OBISPO CUADRILLERO 1 24008 LEON 02 99 05 99
24 03 99 012051034 07 240032156891 SANCHEZ SUAREZ JOSE LUIS OBISPO CUADRILLERO i 24008 LEON 0! 99 03 99
24 03 99 012081043 07 240032373325 DURAN ANTDLIN ANGEL CL ISAAC PERAL 22 24400 PONFERRADA 04 99 04 9?
24 02 99 011940088 07 240032701812 CARNERERO SALPICO MANUEL CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 01 99 01 99
24 02 99 011862892 07 240032923700 HGNRUBIA ALVAREZ GUILLERMO A SUERO DE GUIÑONES 12 24002 LEON 0! 99 Oí 99
24 02 99 011863094 07 240033024639 FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL DAOIZ Y VELARDE 41 24006 LEON 01 9? 06 99
24 03 99 012051438 07 240033211262 LOPEZ CASADO LUIS FERNANDEZ CADORNIGA 24003 LEON 01 9? 04 99
24 03 99 012031548 07 240033285125 GOMEZ GONZALEZ GUSTAVO AV PORTUGAL 76 2A400 PONFERRADA 01 99 04 99
24 02 99 0-11863296 07 240033315134 GUINTAND CORRAL JESUS ANTON! CL ARCO DE ANIMAS 4 24003 LEON 01 9°. 06 99
24 02 99 011863300 07 240033320992 GONZALEZ SANCHEZ LEONARDO POLICARFO MINGOTE N 24008 LEON 01 9? 06 99
24 03 99 012081750 07 240033834890 ABELLA MAUP.IZ AMABLE CL LA CALZADA 20 24400 PONFERRADA 01 99 04 99
24 02 99 011863603 07 240034431240 ARIAS RODRIGUEZ FRANCISCO CL DIVISION AZUL 17 24009 LEON 01 99 06 99
24 02 99 011864209 07 240034978783 FERNANDEZ RODRIGUEZ GERARDO CL LAS FUENTES 2 24005 LEON 03 99 04 99
24 02 99 011864310 07 240035381325 ESTEBAN CARRIBA EMILIO AV *.8 DE JULIO 44 24008 LEON 01 99 06 99
24 02 99 011864714 07 240036994464 FERNANDEZ GONZALEZ M ANGELES AV PADRE ISLA 2D 24002 LEON ■21 99 04 99
24 02 99 011941102 07 240037018817 ARIAS AIRA JOSE CL GENERAL VIVES 56 24400 PONFERRADA 01 9? 06 99
24 02 99 011865017 07 240037131981 SANTOS GONZALEZ ANIANO CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 01 99 06 99
24 03 99 012051842 07 240037138247 GOMEZ SUAREZ GAUDENCIO CRISTO REY 8-1 24005 LEON 04 99 04 99
24 02 99 011865421 07 240037682558 GARCIA GARCIA JOSE MANUEL CL 12 DE OCTUBRE 2 24010 LEON 0! 99 06 99
24 03 9? 012082558 07 240037749751 CARBAJO ALVAREZ JUAN SATURNINO CACHON 11 24400 PONFERRADA 01 99 04 99
24 02 99 011865724 07 2400-38047320 HIERES GARCIA ANTONIO PLAZA DON GUTIERREZ 24003 LEON 01 99 06 99
24 02 9? 011866027 07 240038395611 FERNANDEZ SANTOS MATIAS CL EDUARDO RASTRARA 24010 SAN ANDRES DE 05 99 06 99
24 03 99 012106810 07 240038781082 GARCIA IZ9UIERD0 MANUEL AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 03 99 03 99
24 02 99 011866320 07 240038977005 PEREZ MORENO RAMIRO AV MADRID 21 24005 LEON 0! 99 06 99
24 09 99 012309395 07 240039074207 TORRE ACEBO JOSE LUIS CL PASEO DE SALAHANC 24009 LEON 08 96 03 99
24 02 9? 011866734 07 240039444120 HIDALGO BAP.RIGLUENGD «ARIA CL CINE 1 TRAVESIA 2 24010 SAN ANDRES DE 01 99 06 ?9
24 03 99 012052347 07 240039480290 SUAREZ FLECHA EVA MAR AV JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 04 99 04 99
24 02 99 011867037 07 240039742190 JIMENEZ VILLASUR JAIME CL MAESTRO URIARTE 1 24008 LEON ■ 01 99 06 99
24 02 99 011867239 07 240039905777 MANZANO FERNANDEZ MAR-A ANTC CL JULIO DEL CAMPO 5 24002 LEON C-l 99 06 99
24 02 99 011867946 07 240041013193 LENGOMIN VALDES JOSE JAVIER -V Ai VARO.LOPEZ NVnE 24002 LEON 01 99 01 ??
24 02 99 011942415 07 240041066444 SOLIS CARMELO DARIO CL BATALLA DE OTVHBA 24400 PONFERRADA C-l 99 05 9?
24 02 99 011868047 07 240041113631 ARIAS ROBLES JULIO CL LOS CUBOS 27 24007 LEON 01 99 04 99
34 02 99 011868249 07 240041168090 TURRADO APARICIO MAURICIO CL ESLA 6-B PIKILLA 24010 SAN ANDRES DE 01 99 06 ?9
24 03 99 012052852 07 24004123851? MORAN PELLIJERO FRUCTUOSO OBISPO ALMARCHA 13-1 24006 LEON 01 99 04 99
24 03 9? 012052953 07 240041403116 CASANOVA GARCIA JOSE LUIS CL 26 DE MAYO 9 24006 LEON 01 99 04 99
24 03 99 012053054 07 240041436256 FERNANDEZ GARCIA AURORA AGUSTIN ALFAGEME 24009 LEON 01 99 01 99
































































14 Martes, 25 de enero de 2000 B.O.P. Núm. 19
NUMERO DE IDENTIFICADOR P. LI6UID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE ! RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 03 99 012083265 07 240041451515 GARCIA CUEVAS ANTONIO CL LA PAZ 3 244C0 FONFERRADA OI 99 02 99
24 02 99 011868552 07 240041466568 NIETO RUBIO MARIA MILAGROS CL GRAN CAPITAN 14 24010 TROBAJO DEL C 0! 99 01 99
24 03 99 012053155 07 240041478086 BARRIENTOS MARTINEZ VALENTIN CL LA INDUSTRIA 15 24009 LEON 0! 9? 04 99
24 02 99 011868653 07 240041520122 PEREZ COPETE JULIO PZ PZA DEL BIERZO 6 24010 LEON 01 99 06 99
24 03 99 012053256 07 240041563871 HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO AV EL ROMERAL 203 240 i G VILLABALTER Al 99 C-4 99
24 02 99 011868754 07 240041596611 CANO ALONSO CRESCENTE AV MARIANO ANDRES 21 24008 LEON 0! 99 05 99
24 02 99 011868855 07 240041626620 VALDES VALBUENA CAMILO RAM CL SAN GUILLERMO 33 24006 LEON 01 9? 66 99
24 02 99 011869259 07 240041548407 GONZALEZ GARCIA- M TERESA CL CORPUS CHRISTI 21 24010 SAN ANDRES DE 04 99 06 99
24 03 99 012053559 07 240041848407 GONZALEZ GARCIA M TERESA CL CORPUS CHRISTI 21 24010 SAN ANDRES DE 02 99 63 99
24 02 99 011869461 07 240041912970 ROBLES COLADO MANUEL A CL PASO 1 24003 LEON 0! 99 66 99
24 02 99 011869562 07 240041936111 BLANCO MARTGS MARIA CARMEN CL EDUARDO PASTRANA 24010 TROBAJO DEL C 01 99 06 99
24 03 99 012053660 07 240042025734 VALDUEZA GUTIERREZ JESUS CL ALONDRA 4 24010 SAN ANDRES DE 01 99 62 99
24 03 99 012053862 07 240042049376 GARCIA ALVAREZ MAXIMINO CL GLORIETA CARLOS P 24009 LEON 01 99 61 99
24 02 99 011869865 07 240042161837 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE LUIS AV MARIANO ANDRES 14 24008 LEON 01 99 61 99
24 03 99 012053963 07 240042227515 CASTRO BLANCO PABLO CL EL CABEZO 24 24008 VILLASUILAMBR 02 99 64 99
24 03 99 012054165 07 240042607229 FERNANDEZ GARCIA FLORENTINA RODRIGUEZ PANDIELLA 24010 LEON 01 99 04 99
24 03 99 012054266 07 240042612582 CONCHESO FRESNO JOSE M CL ANTONIO NEBRIJA 2 24009 LEON 04 99 64 99
24 02 99 011997985 07 240042823962 DIEZ SANTOS ANDRES LG ARGOVEJO 24989 ARGOVEJO 03 99 06 99
24 02 99 010370712 07 240042827804 MANSO GONZALEZ POSADA BASILI CL RAFAEL MARIA DE L 24002 LEON 07 98 12 98
24 02 99 010370914 07 240042827804 MANSO GONZALEZ POSADA BASILI CL RAFAEL MARIA DE L 24002 LEON 01 99 02 99
24 02 99 010734561 07 240042931773 PARAMIO MARTINEZ BERNARDO AV FACULTAD DE VETER 24004 LEON 11 98 12 98
24 02 99 011870471 07 240042931773 PARAMIO MARTINEZ BERNARDO AV FACULTAD DE VETER 24004 LEON 01 99 66 99
24 02 99 011870572 07 240042963503 VALLE PANIZO DOROTEO AV SAN IGNACIO DE LO 24010 LEON 01 99 02 99
24 02 99 011870673 07 240042978253 MARTINEZ BALBOA JUAN JOSE AV MARIANO ANDRES 20 24008 LEON 01 99 06 99
24 02 99 011943627 07 240043027965 FERNANDEZ SUAREZ JUAN HUERTAS DE SACRAMENT 24400 PONFERRADA 01 99 66 99
24 02 99 011870976 07 240043162149 PISABARRO POSADA BLAS DANIEL CL FUENTECILLA 2 24005 LEON 01 99 06 99
24 02 99 011871077 07 240043213789 VIDAL FERNANDEZ M JOSEFA CL LA FUENTE 80 24010 LEON 01 99 03 99
24 03 99 012054569 07 240043234800 ARIAS GONZALEZ RAMON PALOMA 11 24003 LEON 03 99 04 99
24 03 99 012054670 07 240043369586 NICOLAS RAMO: CARLOS DONA URRACA 14 24009 LEON 01 99 04 99
24 02 99 011943829 07 240043375953 HÜNRUBIA ROSA ALONSO SAN ESTEBAN 79 24400 PONFERRADA 01 99 06 99
24 02 99 011871178 07 240043433601 MARTINEZ TASCON JORGE PFIMIT CL MIGUEL HERNANDEZ 24195 VILLAOBISPO D 01 99 06 99
24 02 99 011999201 07 240043629365 FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO CL JOAQUIN ALVAREZ 8 24391 VALVERDE DE L 0! 99 06 99
24 03 99 012054771 07 240043913190 MORENO BLANCO JOSE ANTONIO ALVARO LOPEZ NUNEZ 4 °4d011 LEON . 04 99 04 99
24 02 99 011999605 07 240044314429 MONTIEL ASTORGA MANUEL CL JUAN DE MANO ILLA 24750 BA EZA LA 01 99 06 99
24 03 99 012055074 07 240044445680 DIEZ DIEZ M SAGRARIO LUCAS DE TUY 2-7 K 240-32 LEON 01 CQ 64 95
24 02 99 011872289 07 240044447094 JUAN FERNANDEZ ANGEL CL CADIZ Y VELARSE 1 24006 LEON 0! 99 66 95
24 02 99 011872592 A? 540044545916 MARTINEZ REDONDO HELIODORO PROGRESO 23 24005 LEON 04 9C CÁ 9P
24 03 99 012055276 07 240044545916 MARTINEZ REDONDO HELIODORO PROGRESO 23 24005 LEON 02 99 03 99
34 02 99 011872794 07 240044559971 SAN JOSE MARTINEZ M CARMEN AV NOCEDO 2v 24007 LEON 01 99 66 99
24 03 99 012055377 07 240044801954 LORENZANA FIDALGG PEDRO MIGU MAESTRO NICOLAS 32 24006 LEON O! 99 04 99
24 02 99 011873101 07 240044964632 RODRIGUEZ SAN JOSE JOSE MANO CL MARIANO ANDRES 10 24008 LEON O! 99 06 99
24 03 99 012055579 07 240044988880 TASCON FERNANDEZ ALBERTO FER AV QVEVEDQ 23 24009 LEON 01 99 OI 99
24 02 99 012000211 07 240045095782 RODRIGUEZ GARCIA MIGUEL ANGE CL SAN JULIAN 11 24750 EA EZA LA 01 99 06 99
24 03 99 012055680 07 240045116192 GARCIA SANTOS MARIA FILAR CL SAN AGUSTIN 9 24001 LEON 03 9? 03 99
24 02 99 011873505 07 240045134481 VEGA GONZALEZ ISMAEL CL (6 FASE DE PINILL 24010 SAN ANDRES DE 0! 99 06 99
24 02 99 011873767 07 240045163177 RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA YOL CL CINCO DE MAYO 5 24006 LEON 01 99 06 99
24 02 99 011874010 07 240045281803 URDIALES DIEZ ORIBE CL CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON 01 99 06 99
24 02 99 011874313 07 240045471759 FERNANDEZ PUENTE M EULALIA CASTRO SOPEÑA 13 24003 LEON 0! 99 06 99
24 03 99 012056387 07 240045689601 FERNANDEZ ABELLA MERCEDES CL DEL CARMEN 3 24001 LEON 0! 99 03 99
24 03 99 012956488 07 240045617727 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EVA CL VISTA ALEGRE (HOR 24009 ARMUNIA 01 99 04 99
24 02 99 012001019 07 240045892495 GIL FERNANDEZ JOSE CARLOS CL LA VEGA 39 24320 SAHAGUN 01 99 Dé 99
24 09 99 012310308 07 240045896236 GARCIA GARCIA BLAS CL LA IGLESIA 10 24400 PONFERRADA 12 98 06 99
24 03 99 012056589 07 240045994347 APARICIO MARTIN JOSE ANTONIO CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 LEON 0! 99 04 99
24 02 99 011874717 07 240046102360 GONZALEZ GARCIA COVADONGA MAESTRO NICOLAS 32 24005 LEON 01 99 06 99
24 02 99 011874818 07 240046128127 ORTERA PRIETO MANUEL AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 01 99.01 99
24 03 99 012056690 07 240046166523 LOPEZ RIVA JOSE LUIS PENA CUERVO 9 24008 LEON 03 99 03 99
24 02 99 011946657 07 240046290603 RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO CL CONDE GAITANES 21 24400 FONFERRADA 01 9? 06 99
24 02 99 011946758 07 240046621413 SILVA MORATO JOSE LUIS LOTERO KING 4-3 24400 PONFERRADA 0! 99 06 99
24 02 99 011875424 07 240046797629 DIEZ FUERTES MILAGROS CL PEnA LARZON 2 24008 LEON 01 99 06 99 i
24 02 99 011875525 07 240046860172 FIDALGO ALVAREZ PEDRO CL LA FUENTE 38 24010 VILLABALTER 0! 99 06 99
24 09 99 012310409 07 240046876946 JUAREZ RODRIGUEZ RUBEN CL JARDIN DE SAN FRA 24004 LEON 07 97 06 99



































































DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
P. LISU1D.
DESDE HASTA IMPORTE
24 02 99 012002433 07 240046903925 SANTIAGO FERRERO JOSE LUIS CL LAS CORTES 8 24750 BA EZA LA 01 99 C6 99 230.940
24 02 99 011875929 07 240047202201 RAMIREZ VERGER ESCUDERO JULI AV LA MAGDALENA 11 24059 LEON 01 99 06 99 230.940
24 03 99 012056892 07 240047302029 RUBIO SANTOS M ESMERALDA CL REPUBLICA ARGEN!I 24004 LEON 01 99 01 99 38.490
24 03 99 012057094 07 240047365279 SONAR ALONSO BALTASAR CL HERMINIO RODRIGUE 24850 BO AR 01 99 04 99 144.168
24 02 99 011876131 07 240047596059 FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDORO ALFONSO DE LA CERDA 24001 LEON 01 99 06 99 192.450
24 02 99 011876333 07 240047791574 ALVAREZ SARI EGO ROBERTO AV S MAMES 58 24007 LEON 01 9? G6 99 230.940
24 02 99 011876535 07 240047866952 FLOR.EZ CORRAL JESUS RAMON Y CAJAL 8 24002 LEON 02 99 03 99 76.980
24 02 99 011876939 07 240048190683 MARTINEZ MONGE M PILAR RONCE DE MINERVA 11 24003 LEON 06 99 06 99 38.490
24 03 99 012057300 07 240048190683 MARTINEZ MONGE H FILAR RONCE DE MINERVA 11 34003 LEON 04 99 0'4 99 38.490
24 09 99 012310510 07 240048204634 GARCIA GOMEZ MIGUEL ANTON CL PEREDA 8 24006 LEON 05 96 G4 99 149.571
24 02 99 012003544 07 240048420963 CAMPOS ALVAREZ JUAN HARIA ZZ NO CONSTA 24163 PALAZUELO DE 01 99 06 99 230.940
24 02 99 011877040 07 240048421064 FREI JO LLAMAZARES JUAN CARLO CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 01 99 06 99 230.940
24 02 99 011877444 07 240048542417 BLANCO GONZALEZ JOSE MARIA CL COVADONGA 2 24004 LEON 01 99 06 99 230.940
24 02 99 011877646 07 240048566564 LOPEZ CLAUSIN HA ROCIO AVDA DE N-3CED0 39 24007 LEON 01 99 06 99 230.940
24 03 99 012110143 07 240048591321 ANTON FUERTES CARLOS CL REINO DE LEON 16 24240 SANTA MARIA D OI 99 04 99 115.470
24 02 99 011878151 07 240048794314 GODOS VIDAL MIGUEL ANGEL CL FEDERICO GARCIA L 24009 LEON 01 99 04 99 153.960
24 02 99 011878252 07 240043814724 LOPEZ TRIGUERO ANTONIO MANUE CL HONSEnOR TURRADO 24005 LEON 02 99 05 99 153.960
24 02 99 011878353 07 240048672419 GARCIA CARRO MANUEL CL PIZARRO 34 24008 TROBAJO DEL 0 01 99 06 99 230.940
24 09 99 012310611 07 240049026306 SANTOS TURIENZO ISIDORO PZ GDGN ALONSO 4 24002 LEON 05 95 06 99 117.261
34 02 99 011878959 07 240049496552 ESCAPA ANDRES MIGUEL ANGEL CL PEnALBA 6 24006 LEON 01 99 06 99 230.940.
24 02 99 011943778 07 240049624773 GOMEZ CAMPILLO ANGEL AV DEL CASTILLO 146 24400 PONFERRADA 01 99 06 99 230.940
24 03 99 012058108 07 240049631342 MALLO LLANEZA CESAR ROA DE LA VEGA 3-2 24002 LEON 04 99 04 99 38.490
24 03 99 012058209 07 240049707831 LOZANO FERNANDEZ FRANCISCO J CL DOnA CONSTANZA 14 24009 LEON 04 99 04 99 38.490
24 03 99 012058310 07 240049734810 REYERO SUAREZ CIPRIANA FRANCISCO PIZARRO 36 24010 LEON 02 99 03 99 76.980
24 02 99 011879565 07 240049870913 BLANCO FERRERO LUIS CARLOS CL 24 DE ABRIL 1 24004 LEON 01 99 06 99 230.940
24 02 99 011879666 07 240049871822 URDIALES TORIND JOSE RAMON VIRGEN BLANCA 40 1 D 24006 LEON 01 9? 06 99 230.940
24 02 99 011949283 07 240050148977 MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARCO CL EL CRISTO 22 24400 PONFERRADA 01 99 06 99 458.460
24 02 99 011880171 07 240050298925 LOPEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL CL LACIANA 4 24010 SAN ANDRES DE 02 99 02 99 38.490
24 02 99 011949788 07 240050376323 RIESGO SANCHEZ RAFAEL AV DE VALSES 43 24400 PONFERRADA 01 99 06 99 230.940
24 02 99 011949990 07 240050339154 VAZOUEZ ALONSO MANUEL AV COHPGSTILLA 68 24400 PONFERRADA 01 99 06 99 230.940
24 09 99 012310914 07 240050478474 SARNIENTO PERAL JULIO AV DEL CASTILLO 1 24400 PONFERRADA 01 67 06 99 233.088
24 02 99 011830272 07 24.0050504039 PUERTA DIEZ LUIS ALBERTO CL GENERALISIMO 83 24192 TROBAJO DEL C 01 99 06 99 230.940
24 02 99 011950192 07 240050543849 LOPEZ VOCES MIGUEL ANGEL CL GOMEZ NUNEZ 26 24400 P.ONFERRADA 01 99 06 99 230.940
24 02 99 012005160 07 240050559007 NATA LOPEZ BERNARDINO CL SAN JULIAN 48 24750 EA EZA LA 01 99 06 99 230.940
24 03 99 012059219 07 240050713500 MACHIO GUISADO JUAN JOSE SAHAGUN 17 24G09 LÍON 04 99' 04 99 38.490
24 02 99 011950596 07 240050747650 COBAS RODRIGUEZ LAUREANO CL TERCIO DE FLANEES 24400 PONFERRADA 01 99 06 99 230.940
24 02 99 012005867 07 240050851421 GONZALEZ LOPEZ JOSE ANTONIO CL JUAN PERRERAS 18 24750 BA EZA LA 01 99 06 99 230.940
24 02 99 011951206 07 240051228206 GARCIA FREI JO JOSE CL FUEROS DE LEON 11 3440'0 PONFERRADA 01 99 06 99 216.252
24 02 99 011881282 07 240051320556 MEJIAS GOMEZ EMILIA TR VISTA ALEGRE 3 24190 ARMUNIA 04 99 06 99 115.470
24 03 99 012059421 07 240051433774 ARIAS CRESPO ALFONSO CL SANCHO ORDOr.EZ 5 24007 LEON 01 99 04 99 153 .‘960
24 03 99 012059522 07 240051533956 ALLEGUE VILASO LUIS CL OBISPO MANRI6UE 2 24004 LEON 02 99 04 99 ■08.126
24 09 99 01231121-7 07 240051533956 ALLEGUE VILASO LUIS CL OBISPO MANRIQUE 2 24004 LEON 02 92 99 73.325
24 02 99 011951711 07 240051573463 BARREALES MURALA MAXIMO ANGE CL ISAAC FERAL 13 24400 PONFERRADA 05 99 05 99 38.490
24 02 99 011881888 07 240051625195 BARDON ALVAREZ MIGUEL PENA VIEJA 4 24003 LEON '01 99 06 99 230.940
24 03 99 012059724 07 240051725330 HERRERO VALVERDE MARCELO CL COLON 13 24001 LEON 03 99 03 9? 38.490
24 03 99 012059926 07 240051833848 LIZ GONZALEZ NESTOR MANUE ALFONSO V 5 24001 L'EüN 01 99 02 99 76.980
24 02 99 011882292 07 240051835865 ROBLES GARCIA MARIO CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 01 99 06 99 230.940
24 03 99 012060027 07 240051886792 TROBAJO MUELAS SANTIAGO ASTORGA 8 24001 LEON 01 99 04 99 153.960
24 02 99 011882393 07 240051935696 GARRIDO PASCUAL PABLO ANTONI DONOSO CORTES 21 24008 LEON 0! 79 06 99 230.940
24 02 99 011882494 07 240051962372 SUAREZ GUTIERREZ MANUEL CL VIRGEN DE VELILLA 24006 LEON 01 99 06 99 216.252
24 02 99 011952115 07 240052020067 GOMEZ VILARINO ENRI8UE CL LA MINERO, S/N -E 24400 PONFERRADA 01 99 06 99 230.940
24 03 99 012060330 07 240052180220 GARCIA TEJERINA JOSE LUIS CL LA CARRETERA S/N 24920 ALDEA DEL PUE 01 99 01 38.490
24 02 99 011883104 07 240052222858 FUENTE ALAIZ ISAAC AV NOCEDO 36 24007 LEON 01 99 06 99 230.940
24 02 99 012007786 07 240052223565 GONZALEZ CORDERO JOSEFA CL BATALLA LEPANTO 4 24750 BA EZA LA 01 99 06 99 230.940
24 02 99 011883811 07 240052379068 RODRIGUEZ DIEZ BAUTISTA MAM1 CL LA PARRA 26 24010 TROBAJO DEL C 01 99 06 99 230.940
24 02 99 011883912 07 240052380482 CRUZ MATEOS JOSE MIGUE SANCHO CRDONEZ 16-3 24007 LEON 01 99 06 9? 230.940
24 02 99 012008392 07 240052498502 RIESGO VILLAESTRIGO NICOLAS AV ASTURIAS 14 - 24240 SANTA MARIA D 02 99 06 99 153.960
24 03 99 012112769 07 240052498502 RIESGO VILLAESTRIGO NICOLAS AV ASTURIAS 14 24240 SANTA MARIA D 01 95 01 99 38.490
24 03 99 012088420 07 240052556803 FAZOS LOPEZ AVELINO CL GOMEZ NUNEZ, 32 34400 PONFERRADA 01 99 04 99 153.960
24 03 99 012061037 07 940052577314 SANTOS GONZALEZ JOSE ANTONIOi C/ GUILLERMO DONCEL 24008 LEON 01 99 h» 99 153.960
24 02 99 011885023■ 07 240052781721 DIEZ SAN JOSE MARIANO PZ SAN MARTIN 8 24003 LEON 01 99 Oí 99 230.940
24 02 99 011953428i 07 240052829110 BLANCO PRADA ANTONIO AV DE PORTUGAL 13 24400 FLORES DEL SI 01 99 06 99 230.940
34 02 99 0119535291 07 240052847601 LOPEZ GRANJA ANTONIO PZ LOS MOLINOS 8 24400 PONFERRADA OI 99 06 99 230.940




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
P. LI8UID.
DESDE HASTA IMPORTE
24 03 99 012038521 07 240052848611 SIERRA GOMEZ JOSE MANUEL CL GUERRA 6 24400 PONFERRADA 04 9? 04 99 38.490
24 02 99 011885427 07 240053187404 MIRADLES VIEITEZ MARGARITA INDEPENDENCIA 6 24001 LEON 01 99 06 99 230.940
24 02 99 012009709 07 240053260758 MARTINEZ MIGUELE! EZEQUIEL CL MANUEL PERRERO 16 24234 VILLANA AN 01 99 02 9? 76.980
24 03 99 012088824 07 240053276825 LOPEZ ARIAS MANUEL NICOLAS DE BRUJAS 17 24400 PONFERRADA 03 99 03 99 38.490
24 02 99 011836033 07 240053542664 CAVELA FERNANDEZ ENRIQUE GENERAL PORTOCARRERO 24008 LEON 0! 9? 06 99 230.940
24. 02 99 012010214 07 240053552263 SOTO RIVERA JUAN CARLOS CL ANTONIO BORDAS 20 24750 BA EZA LA 01 99 04 99 153.960
24 03 99 012061340 07 240053601571 URDAMPILLETA ALVAREZ PIO CL COLON 30 24001 LEON 01 99 04 99 153.960
24 03 99 012113779 07 240053881659 FERNANDEZ CACHON JOSE MANUEL ZZ NO CONSTA 24234 LAGUNA DE NEG 01 9? 04 99 153.960
24 02 99 011954943 07 240053907022 ALVAREZ GARCIA JOSE M CL NICOLAS DE BRUJAS 24400 PONFERRADA 01 99. 06 99 230.940
24 03 99 012039531 07 240054029179 GOMEZ GONZALEZ JOSE DANIEL AV PORTUGAL 76 24400 PONFERRADA 01 9? 04 99 153.960
24 02 99 011886437 07 240054037970 TABOADA PERNAS MARTA CASILDA CL BERNUDO III 24003 LEON 01 99 06 99 230.940
24 02 99 012011022 07 240054125977 PEREZ PERRERO JULIO ZZ NO CONSTA 24358 VILLAREJO DE 0! 99 06 99 230.940
24 02 99 011836639 07 240054173164 VAZQUEZ BARRIO JAIME EUSEBIO CL FRANCISCO BIZARRO 24010 SAN ANDRES DE 01 99 06 99 230.940
24 03 99 012089834 07 240054189433 CEREGIDD BARBA MANUEL AV ASTURIAS 51 24100 VILLABLINO 03 9? 03 99 38.490
24 02 99 011955650 07 240054238741 PRADA FOLGUERAL MARIO CL GENERAL VIVES 26 24400 PONFERRADA 01 99 06 99 230.940
24 02 99 011836740 07 240054265316 RODRIGUEZ ARIAS JAVIER CL SAN IGNACIO DE LO 24010 LEON 01 99 06 9? 230.940
24 02 99 011886841 07 240054288756 SOBEJAND CANO ISIDORO AV REINO LEON 2 2 D 24006 LEON 01 99 06 99 230.940
24 03 99 012089935 07 240054293709 P.UIZ FRECHILLA MANUEL ZZ C.C. LAS MEDULAS 24400 PONFERRADA 03 9? 04 99 76.980
24 03 99 012090137 07 240054345441 GARCIA TEJER I NA ELIAS AV ESPAnA 42 24400 PONFERRADA 01 99 04 99 153.960
24 02 99 011886942 07 240054384443 ORTEGA MONTERO EMILIO JAVIE BABIECA 6 24005 LEON 01 99 06 99 192.450
24 02 99 011887043 07 240054388281 BARREALES BARRENADA LIDIA IR BLASCO IBAnEZ 4 24009 SAN ANDRES DE 01 9? 06 99 230.940
24 02 99 011887144 07 240054446178 GONZALEZ BUENO ARTURO CL BARTOLOME HERRERA 24005 LEON 01 99 06 99 230.940
24 02 99 011887245 07 240054480332 DIEZ SAN JOSE MANUEL CL CAr-0 BADILLO 2 24006 LEON 01 99 06 99 230.940
24 03 99 012062047 07 240054536512 RODRIGO MANZANEDÜ EVA PADRE ISLA 57-1 24002 LEON 02 9? 02 99 38.490
24 02 99 011887346 07 240054565511 GARCIA GUTIERREZ AGUSTIN CL CALCALDE MIGUEL C 24005 LEON 01 9? 05 99 192.450
24 02 99 012011729 07 240054755366 YUGUEROS GUTIERREZ YOLANDA CL LA CUESTA 6 24009 OTERUELO DE L 05 99 06 99 76.980
24 03 99 012062249 07 240054831653 MARTINEZ CANIBAÑO BENJAMIN CL SANTA NONIA 14 24003 LEON 01 99 03 99 115.470
24 02 99 011887952 07 240054904203 MELGAR CONDE M CARMEN REGINA CL SAN IGNACIO DE LO 24010 LEON 01 99 06 99 230.940
24 03 99 012062552 07 240054944120 RODRIGUEZ FERNANDEZ ALBERTO AVDA JOSE M FERNANDE 24006 LEON 01 99 01 99 38.490
24 02 99 011956660 07 240054973315 VILLAVERDE GUERRERO ALFREDO CL EL RELOJ 9 24400 PONFERRADA 01 99 06 99 230.940
24 02 99 011888255 07 240055002112 ALVAREZ SILVANO FROILAN 5 SALVADOR 59 24006 LEON 01 99 06 99 230.940
24 02 99 011956761 07 240055061827 MONTES JIMENEZ FELIX FRANGI CL INFANTA DONA TERE 24400 PONFERRADA 01 99 06 9? 216.252
24 02 99 012012133 07 240055098607 VALLES ALONSO MANUEL ENRIQUE CL LA ZARZA S/N 24234 VILLANA AN 05 99 06 99 76.980
24 02 99 011957064 07 240055139225 LOPEZ IGLESIAS LUIS MIGUEL CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 01 9? D¿ 99 230.940
24 02 99 011888558 07 240055142861 FUERTES FERNANDEZ CARLOS CL REINO DE LEON 33 24006 LEON C-l 99 06 9? 230.940
24 02 99 011838659 07 240055191058 FERNANDEZ DE LA PUENTE GARLO PZ SAN MARCOS 6 24001 LEON 01 99 03 9= 108.126
24 02 99 011888861 07 240055208135 LLORENTE RIEGO FRANCISCO JAV CL ALFONSO IX 2 24004 LEON 01 99 06 99 216.252
24 02 99 012012537 07 240055332821 GALLO FOLGOSA JULIO CL LA IGLESIA 24 24350 VEGUELLINA DE 01 99 06 99 230.940
24 03 99 012062855 07 240055422747 GONZALEZ SANTOS ALFREDO CL MIGUEL HERNANDEZ 24009 VILLA3UILAMBR 01 9? 04 9? 153.960
24 02 99 012013042 07 240055663934 NUNEZ MAYO JOAQUIN CL SAN JOSE 16 24240 SANTA MARIA D 03 99 06 99 153.960
24 02 99 012013446 07 240055779829 DIAZ PASTOR HERMINIO CL CONSTITUCION 24600 POLA DE GORDO 01 99 06 99 216.252
24 02 99 011958175 07 240055853540 PERN1A ALONSO GREGORIO MATEO GARZA 20 24400 PONFERRADA 01 99 06 99 192.450
34 03 99 012063158 07 240055897138 RODRIGUEZ CANCELA CASIANO CL ALVARO LOPEZ NUnE 24002 LEON 01 99 04 99 153.960
24 03 99 012063259 07 240055921992 GUTIERREZ GOMEZ JOSE VICENTE PZ SAN LORENZO 13 24007 LEON 02 99 02 99 38.490
24 02 99 011889770 07 240055954631 GAITERO SALUDES JUAN AV QUEVEDO 17 24009 LEON 05 99 06 99 76.980
24 02 99 011889972 07 240055996764 CID MARTINEZ ANTONIO PENA ERCINA 12 24008 LEON 0! 99 06 99 230.940
24 02 99 011958680 07 240056243106 VEGA JIMENEZ FRANCISCO BO LA ESTACION 24400 PONFERRADA 01 99 06 99 230.940
24 02 99 012014658 07 240056273519 CUEVAS DOMINGUEZ JOSE CARLOS CL LAS CDSTANICA5 5 24280 EENAVIDES 01 99 06 99 230.940
24 09 99 012312732 07 240056290794 MERAYO VIDAL MARIA SALUD PZ MANUEL DE FALLA I 24400 PONFERRADA 04 98 04 99 44.749
24 03 99 012063360 07 240056336264 GUERRA ALVAREZ EVENCIO CL SANTO TORIBIO MDG 24006 LEON 0! 99 02 99 76.980
24 02 99 011890376 07 240056344651 TUB1LLA SANTIAGO MARIA ISABE AV DR. FLEMING 66 24009 LEON 01 99 06 99 230.940
24 02 99 011890881 07 240056531880 GONZALEZ POZO ORFILIA AV ANTIBIOTICOS 112 24009 ARMONIA 01 99 06 9? 230.940
24 02 99 011890982 07 240056630193 VIDAL FERNANDEZ EMILIO AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 99 04 99 115.470
24 02 99 011891083 07 24005663544? LUENGOS FERNANDEZ LUIS CARLO JUAN DE HERRERA ¿5-1 24006 LEON C-l 99 06 99 230.940
24 03 99 012091652 07 240056650809 PORTELA CARRIL MARI LUZ CL SINDICAL 1 24400 PONFERRADA 01 99 04 99 153.960
24 02 99 011891184 07 240056673138 RAMOS PLAZA GABRIEL VALENTI PZ COLON 17 24002 LEON 04 99 06 99 115.470
24 02 99 011391487 07 240056767613 SOTO MORENO MARIA FRANCISCA CL SAN JUAN DE DIOS 24010 SAN ANDRES DE 05 99 05 99 35.490
24 03 99 012063865 07 240056799945 FERNANDEZ MARTINEZ JOSE ANTO CL VELEZ6UEZ 28 24005 LEON 01 9?.01 99 38.490
24 03 99 012063966 07 240056875121 LLAMAS VALCARCE RAFAEL PZ PICARA JUSTINA 1 24001 LEON 03 99 03 99 38.490
24 02 99 011891588 07 240055919072 PEREZ GARCIA JAVIER CL PEREZ GALDOS 3 24009 LEON 01 99 06 99 230.940
24 03 99 012064269 07 240056991218 PALACIOS MARTIN JUAN AV MARIANO ANDRES 18 24008 LEON 04 99 04 99 38.490
24 02 99 011891891 07 240056998490 GONZALEZ BUENO RAMON CL BARTOLOME HERRERA 24005 LEON Gi 99 06 99 230.940
24 03 99 012064370 07 240057084477 SASTRE URDIALES. ROGELIO GENERAL EENAVIDES 2 24005 LEON 02 99 04 99 115.470
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24 02 99 012016274 07 240057085790 SANCHEZ GARCIA ANTONIO
24 02 99 011892400 07 240057130856 PARRADO FERNANDEZ MARIA LUIS
24 03 99 012064572 07 240057190167 RODRIGUEZ LOPEZ ORESTES «ANU
24 02 99 011892703 07 240057192793 NENENDEZ ALVAREZ ANA MARIA
24 02 99 011892905 07 240057249377 GARCIA FIDALGO MAXIMINO
24 02 99 011960401 07 240057282723 ALVAREZ OTERO CESAR
24 03 99 012092258 07 240057300103 DIAZ MARTINEZ ROSARIO
24 02 99 011893006 07 240057303436 CORRAL RUBIAS MARIA CARMEN
24 02 99 011893410 07 240057445300 TRASCASAS SANTOS RAFAEL
24 02 99 011961108 07 240057486423 ESPADAS LUENGAS ALEJANDRO
24 02 99 011893814 07 240057517139 ALONSO FERNANDEZ FRANCISCO J
24 03 99 012065077 07 240057552909 PRESA ALVAREZ ANTONIO
24 02 99 011894016 07 240057596456 RIOS REXACn CLEMENTE
24 09 99 012313237 07 240057724879 VILLALON GARCIA JUAN JORGE E
24 03 99 012065380 07 240057727509 GONZALEZ DELGADO JOSE
24 03 99 012092662 07 240057807230 GARCIA BLANCO FRANCISCO J
24 02 99 011895228 07 240057998705 FERNANDEZ MORAN AMANCIO
24 07 99 011895430 07 240058083375 MAESTRO REGUERA JOSE MANUEL
24 02 99 011895531 07 2400580891,36 ALVAREZ GARCIA JOSE MANUEL
24 02 99 011895632 07 240058111465 GARCIA MARTINEZ FRANCISCO JA
24 03 99 012065683 07 240053111465 GARCIA MARTINEZ FRANCISCO JA
24 02 99 011895733 07 24005812146= NARCOS BERMUDEZ MERCEDES
34 02 99 011896036 07 240058278385 CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL
24 02 99 011896541 07 240058539073 PERRERAS GARCIA MARIA MERCED
24 02 99 011896642 07 240058566052 CHACON GUTIERREZ MARIA CARME
24 02 99 011896945 07 240058681543 SANTOS DIEZ MIGUEL ANGEL
24 02 99 011897046 07 240058691647 GETINO FERNANDEZ LUIS
24 02 99 011897147 07 240058692960 FERNANDEZ BARROSO FRANCISCO
24 02 99 011897349 07 240058713269 JuRCANO GARCIA MIGUEL ANGEL
24 02 99 011897551 07 240058767025 PRIETO GIL ROBERTO
24 02 99 011898056 07 240058913888 DIAZ GARCIA LUIS MIGUEL
24 03 99 012093470 07 240059115513 BLANCO FERNANDEZ JOSE ANTONI
24 02 99 011846829 07 240059130571 PRIETO BARRIENTOS ESTANISLAO
24 09 99 012313439 07 240059130571 PRIETO BARRIENTOS ESTANISLAO
24 02 99 011898864 07 240059143305 FERNANDEZ GUTIERREZ JAVIER A
24 02 99 011899066 07 240059202616 MUNIZ JOSSEAU MARTA NORMA
24,03 99 012066693 07 240059208777 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CELESTIN 
24 03 99 012066794 07 240059209080 VAAMDNDE PRIETO FRANCISCO JA
24 02 99 011899167 07 240059238786 GARCIA RODRIGUEZ DOLORES
24 02 99 011899369 07 240059266775 PEREZ MARTINEZ JUAN CARLOS
¿4 02 99 011899571 07 240059307902 HERNANDEZ ALONSO ROSALIKA
24 02 99 011899773 07 240059353267 GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO J
24 02 99 011899874 07 240059364987 MOLINERO SENECAS ARTURO
24 03 99 012093672 07 240059443092 FERNANDEZ ANUOS JOSE ANTONIO
24 03 99 012066996 07 240059450166 CABEZAS PRIETO ROSA ANA
24 02 99 011900379 07 240059617995 GARCIA ALONSO M AZUCENA
24 02 99 011900480 07 240059710652 ALVAREZ MORAN EMILIA
24 03 99 012067303 07 240059710652 ALVAREZ MORAN EMILIA
24 03 99 012067505 07 240059747230 GARCIA MARTINEZ JU5TINIAN0
24 02 99 011900783 07 240059773300 VALSES LIBRERO JUAN MANUEL
24 02 99 011964845 07 240059786333 FUNGIA PEREZ MARIA SAGRARIO
24 03 99 012094076 07 240059786333 FUNGIA PEREZ MARIA SAGRARIO
24 03 99 012067707 07 240059787444 VINAYO ALVAREZ MARIA DuLDRE
24 02 99 011900985 07 240059812100 SAN MARTIN DE LA RIVA IRENE
24 02 99 011901187 07 240059841200 CARBAJO PEREZ JOSE LUIS
24 02 99 011901389 07 240059889393 PEREZ VILLAMIZAR YOLANDA
04 02 99 011965350 07 240059939008 GONZALEZ GIRON ENRIQUE URB
24 02 99 011901793 O? 240060074909 GALLO FOLGOSA COVADONGA
24 02 99 011901894 07 240060090467 VEGA PRESA LIDIA
24 03 99 012067909 07 240060090467 VEGA PRESA LIDIA
24 03 99 012066010 07 240060143213 GUTIERREZ FERNANDEZ JOSE MAR
24 02 99 011901995 07 240060177767 GARCIA QUINTANA MARIA DEL MA




CL PIO DE CELA 59 24350 VEGUELLINA DE 01 99 06 99' 230,940
GARCIA 4 24003 LEON 01 99 06 99 230.940
SAN GUILLERMO 48 24006 LEON 01 99 04 99 153.960
CL LA BADUA 16 24193 NAVATEJERA 06 99 06 99 38.490
CL CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON Oí 99 06 99 230.940
CL EL TELENO 4 24400.PONFERRADA 01 99 06 99 230.940
AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 01 99 03 99 76.980
CL PARRA 26 24010 TROBAJO DEL C 01 99 06 99 230.940
CL DIECIOCHO DE JULI 24008 LEON 01 99 06 99 216.252
CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 01 99 06 99 230.940
C/ALFONSO V 6 24001 LEON 01 99 06 99 115.470
CL PUERTAMONEDA 28 24003 LEON 02 99 04 99 115.470
CL JUAN DE LA COSA 7 24009 LEON 01 99 06 99 192.450
AV ROMA 26 24001 LEON 01 94 06 99 234.004
COVADONGA 5-2A 24004 LEON 03 99 03 99 38.490
HUERTAS SRTO.EDIF.FO 24400 PONFERRADA 01 99 04 99 153.960
CL MONASTERIO 5 24005 LEON 01 99 06 99 230.940
CL SAN CLAUDIO 12 24004 LEON 06 99 06 9? 6.415
CL PEnA FINTA i? 24008 LEON 01 99 06 99 230.940
CL ALFAGEME 39 24010 SAN ANDRES DE 04 99 06 99 115.470
CL ALFAGEME 39 24010 SAN ANDRES DE 01 9? 03 99 115.470
CL SUERO DE GUIÑONES 24002 LEON 01 99 06 99 230.940
LANCIA 5 24004 LEON 01 99 06 99 230.940
CL BARAHONA 5 24003 LEON 01 99 04 99 153.960
CL FEDERICO ECHEVARR 24002 LEON 01 99 05 99 192.450
CL REYES LEONESES 1 24008 LEON 0! 99 06 99 230.940
CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 01 99 06 99 216.252
CL ASTORGA 5 24006 LEON 03 99 03 99 38.490
JOSE ANTONIO 15 24002 LEON 01 99 06 99 230.940
PZ MAYOR ¡2 24003 LEON 04 99 06 99 115.470
AVD SAN MAMES 20 24007 LEON 01 99 06 99 230.940
CT LA ESPINA, KM 4,8 24400 PONFERRADA 01 99 01 99 38.490
AV ANTIBIOTICOS 176 24009 ARMONIA 01 98 06 98 225.318
AV ANTIBIOTICOS 176 24009 ARMONIA 06 96 06 99 235.244
CL NUNEZ DE GUZMAN 1 24008 LEON 06 99 06 99 38.490
CL ERAS DE ABAJO 18 24010 SAN ANDRES DE 01 99 06 99 230.940
ALVARO LOPEZ NUNEZ 2 24002 LEON 03 99 04 99 76.980
CL SANTA ANA 36 24003 LEON 01 99 01 99 38.490
FRAY LUIS DE LEON 12 24005 LEON 01 99 06 99 230.940
CL REPUBLICA DE NICA 24010 SAN ANDRES DE 01 9? 06 99 230.940
CL EDUARDO PASTRANA 24010 TROBAJO DEL C 01 99 06 99 216.252
CL SAN PABLO 10 24006 LEON 0! 99 06 99 230.940
CL CARDENAL CIENEROS 24010 SAN ANDRES DE 01 99 06 99 230.940
CL NARCEA 2 24100 VILLABLINO 01 99 01 99 38.490
CL BURGO NUEVO 6 24001 LEON 01 99 04 99 153.960
CL SAN GUILLERMO 17 24006 LEON 01 99 04 99 153.960
AV PADRE ISLA 43 24002 LEON 05 99 06 99 76.980
AV PADRE ISLA 43 24002 LEON 01 99 04 99 153.960
RAMIRO VALBUENA 3 24002 LEON 01 99 04 99 153.960
SAN GUILLERMO 39 24006 LEON 01 99 06 99 230.940
CL SAN PEDRO 7 24400 PONFERRADA 04 99 06 99 115.474)
CL SAN PEDRO 7 24400 PONFERRADA 02 9? 03 99 76.980
C/GUILLERMO DONCEL,8 24008 LEON 01 99 04 99 115.470
CL GENERAL M05CARD0 24006 LEON 01 99 06 99 230.940
AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 01 99 06 99 230.940
PENA PRIETA, 3 24008 LEON 01 99 06 99 230.940
CT CARRETERA LA ESPI 24490 COLUHBRIANOS 02 99 04 99 115.470
CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 04 99 04 99 38.490
REY MONJE 4 24005 LEON ■32 99 06 99 192.450
REY MONJE 4 24005 LEON 01 99 01 99 38.490
AV ROMA 20 24001 LEON 01 99 04 99 153.960
CL CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON 04 99 06 99 115.470
CL MONASTERIO 5 24004 LEON 04 99 04 99 38.490
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240060251529 ROBLA ROZAS FLORENTINO 
240060370656 ALONSO ALVAREZ MARIA CARMEN 








































































































FRADEJAS FCO MIGUEL 
SUAREZ M PILAR
— CHEIKH
PUENTE GONZALEZ M ANGELES 
RODRIGUEZ VOCES MARIA CANDEL 
GUZMAN CANAL MARIA FILAR 
SALVADOR CHAMORRO M FRANCIEC 
MENDES --- FRANCISCO MANUE 
GONZALEZ PEREZ M FELICITAS 
GONZALEZ PEREZ M FELICITAS 
RODRIGUEZ CAPIN MARIA ROCIO 
MILAN VIDAL JOSE EDUARDO 





ZOTES EANZ CLODOALDO 
RODRIGUEZ SANTOS JESUS MANUE 
ESCAPA ALVAREZ ANA MARIA 
JANEZ VEGA ANDRES 
FERNANDEZ IGLESIA FERNANDO 
GONZALEZ CUADRADO CARLOS 
FERNANDEZ COPE ANGEL PATRDCI 
MAYO MOLINERO BEGDNA 
VEGA GARCIA FELIX 
CHACON CHAPARRO JUAN CARLOS 
FERNANDEZ FUENTE M ROSARIO 
GARCIA MIGUELEZ MAXIMINO 
RODRIGUEZ MARSILLAS MANUEL 
GONZALEZ DIAZ PURIFICACION 
RODRIGUEZ PEREZ ANGEL FEDERI 
QUINTANA FERNANDEZ PEDRO ROE 
CARBALLO VALES LUIS 





RODRIGUEZ GUERRERO PURA 
GARCIA FERNANDEZ ALBERTO 




ALVAREZ ALVAREZ MIGUEL 
SIMON BELLO' JESUS VICENTE 
FERNANDEZ ROMERO JULIO TOMAS 





KOMITOV MINTCHEV GUEORGUI 
GOMEZ (AMACHO GRACELINA 
GOMEZ (AMACHO GRACELINA 
RIBADO FARDO DELFINA 
SANCHEZ PRADA FERNANDO 
MARTINEZ LLAMAZARES NATALIA 
CABALLERO JIMENEZ ESTELA 
OLEA RAMOS LUIS FIDEL 
DIEZ ROJO MARIA ENEDINA 





CL MONASTERIO 5 24004 LEON 01 99 03 99
AV COMPCSTILLA 64 34406 PONFERRADA 01 99 03 99
CL ROA DE LA VEGA 2? 24001 LEON 01 99 04 99
CL CORREDERA 8 24004 LEON 01 99 06 99
CL JOSE VALGOMA SUAR 24400 PONFERRADA 02 99 06 99
CL CARDENAL CISNEROS 24009 LEON 01 99 06 99
C/ A5T0RGA 2 P12 2 24009 LEON 01 99 06 99
CL FRANCISCO FERNAND 24009 LEON 01 99 06 99
SANTA ANA 1 24006 LEON 03 99 06 99
SANTA ANA 1 24006 LEON 01 99 02 99
CL FERNANDEZ CADORNI 24003 LEON ÓT 99 06 99
CL FDLICARPO MINGOTE 24008 LEON 01 99 06 99
PENA LARZON 2 24008 LEON 01 99 06 99
CT ALFAGEME 29 24010 TRQBAJO DEL C 06 99 06 99
PO SALAMANCA 9 24009 LEON 08 96 03 99
CL ROSALIA DE CASTRO 24400 PONFERRADA 01 99 06 99
CL ROSALIA DE CASTRO 24400 PONFERRADA 02 99 02 99
PZA COLON 3-2 IZDA 24001 LEON 01 99 Q4 99
CL CANTAREROS 18 24003 LEON 01 99 02 99
CM LAS SUERTES 3 24191 SAN ANDRES DE 02 99 06 ??
CL ANTONIO NEBRIJA 2 24009 LEON 01 9? 04 9?
CL BIERZC 3 24010 SAN ANDRES DE 01 99 04 99
CL FELIPE II 15 24400 PONFERRADA 01 99 04 99
CL ARQUITECTO TOREAD 24003 LEON 01 99 04 99
CL GUATEMALA 2 24400 PONFERRADA 01 99 06 99
CL RAMIRO II 10 24004 LEON 01 99 Q4 99
CL CARES 16 24010 SAN ANDRES DE •65 99 06 99
AV VALDES 26 24400 PONFERRADA 03 99 03 99
CL LA SALGADA 8 24750 BA EZA LA 01 99
tL BABIECA 2 24009 TRQBAJO .DEL C 01 99 01 99
CL PRINCESA 6 24400 PONFERRADA 0! 99 06 99
2‘í DE MAYO c 24006 LEON" 01 99 06 99
CL SANTA CRUZ 16 24003 LEON Oí 99 04 99
C/íÜRIANDA DE OLIVERA 24005 LEON 01 99 04 9c
CL LA. IGLESIA 30 24400 PONFERRADA 01 99 03 99
CL MISERICORDIA 16 24003 LEON 01 99 q¿
CL AUSENTE 4 24010 LEON 0! 99 Q4 99
CL BORDADORES 35 24006 LEON 01 99 06 97
CL PARROCO PABLO D;E 240 iC SAN ANDRES DE 01 9? 06 99
f ? SANTO DOMINGO 17 24490 COLUMBRIANOS 01 99 06 99
LAUREANO DIEZ CAÑE 2 2'4009 LEON 03 99 06 =>9
PA DE LOS ABETOS 4 244C-0 PONFERRADA 01 99 06 99
CL LAS VEGAS 2 24495 PALACIOS DEL 0¿ 99 06 99
CL DRDONO II 27 24001 LEON 04 99 06 99
CL ORDONO II 27 24001 LEON 02 99 03 99
CL ZAPATERIAS 12 24003 LEON 02 99 04 99
CL ÜRBIGO 7 24391 VALVERDE DE L 01 99 01 99
CL SIL 10 24400 PONFERRADA 02 99 04 99
CL TIZONA 26 24009 SAN ANDRES DE 01 99 06 q7
CL RDDRIGUEZA DEL VA 24002 LEON 02 99 06 9?
CL OBISPO ALMARCHA 2 24006 LEON 01 99 04 99
CL MISERICORDIA 14 24003 LEON 01 9? Q6
CL REINA Y SANTA 22 24008 LEON 02 79 06 99
AV DOCTOR FLEMING 26 24009 LEON 01 99 Q1 39
AV DOCTOR FLEMING 26 24009 LEON Oí 99 04 99
CL ARENALES 10 24230 BENAVIDES DE 04 99 O1' 09
PZ TIERNO CALVAN, S/ 24400 PONFERRADA 01 9? 04 35
AV JOSE ANTONIO 18 24001 LEON 01 99 0¿ 9?
CL OBISPO CUADRILLES 24008 LEON 52 99 06 09
CL JUAN BE MALINAS-! 24005 LEON 01 99 Qó 99
AV •CONSTITUCION 54 24320 3AHAGUN 0! 99 rJ¿
CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON °1 79 Q6 99
CL FRANCISCO PI2ARR0 24010 LEON 01 99 06 99
24 03 99 012068212 07
24 02 99 011966057 07
84 03 99 012068414 07
24 02 99 011902807 07
24 02 99 011966360 07
24 02 99 011903009 07
24 02 99 011903211 07
24 02 99 011903817 07
24 02 99 011904120 0*7
24 03 99 012068818 07
24 02 99 011904221 07
24 02 99 011904322 07
24 02 99 011904625 07
24 02 99 011904928 07
24 09 99 012314449 07
24 02 99 011967)74 07
24 03 99 012094783 07
24 03 99 012069121 07
24 03 99 012069424 07
24 07 99 012137223 07
24 02 99 011905231 07
24 03 99 012069525 07
24 03 99 012094985 07
24 03 99 012069727 07
24 02 99 011968077 07
24 M 99 012069929 07
24 02 99 011905837 07
24 03 99 012095187 07
24 02 99 012024257 07
24 03 99 012070333 07
24 02 99 011969491 07
24 02 99 011907352 07
24 03 99 012070737 07
24 03 99 012070838 07
24 03 99 012096403 07
24 02 99 011908362 07
24 03 99 012071747 07
24 02 99 011908564 07
24 02 99 011908665 07
24 02 99 011970303 07
24 02 99 011909170 07
24 02 99 011970404 07
24 02 99 011970606 07
24 02 99 011909675 07
24 03 99 012072050 07
84 03 99 012072353 07
24 02 99 011909377 07
24 02 99 011971212 07
24 02 99 011910382 07
24 02 99 011910685 07
24 03 99 012072656 07
24 02 99 011911089 07
24 02 99 011911392 07
24 02 99 011911493 07
24 03 99 012072757 07
24 02 99 012029210 07
24 03 99 012098019 07
24 02 99 011911796 07
24 02 99 011911901 07
24 02 99 011912103 07
24 07 99 012155209 07
24 02 99 011912810 07
24 02 99 011912911 07
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BENICHOU EENICHQU JEAN CLAUD 
BOLLO HORTENSE JORDI 
CARRACEDO ALONSO SONIA MARIA 
EN NEJMY — SANAA 
AUGUSTO SANTOS JOSE ANTONIO 
DELGADO ALVAREZ MARCOS 
GUTIERREZ GARCIA FERNANDO 
RAMOS CESAR RAUL 
CONCHESD CUESTA RUBEN JACOB 
AMARANTE VARGAS RDSANHY ESLE 
RABADAN FERNANDEZ MARIA 
SANCHEZ ANTON BEATRIZ 
SUAREZ.MONTDYA MONICA 




SEVILLANO VIEIRA VICENTE 
LAFUENTE HERRERAS ELADIO 
LORENZO FERNANDEZ FERNANDO 
NAVONE — JEAN LOUIS 
MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIER 
MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIER 
ALVAREZ BLANCO FRANCISCO JOS 
RDMON FERNANDEZ MARIA MERCED 
PRIETO DIEZ 'PABLO ANTONIO 




























Pü DE PAPALAGUINDA 
CL GOMEZ NUNEZ 29 
AV*ANTIBIOTICOS 102 
AV JOSE AGUADO 24 
CL 'SAN JUAN DE LA CR 
CHAD DE MARCO 5/N 
VARILLAS 2 
PEREZ CALDOS 5 
ANTONIO NEBRIJA 
PORTUGAL 21 
JOSE MARIA FERNAN 
URRIGLES 14 
LA GRANJA S/N 
JOSE MARÍA FERNAN 
DE ARCO 4 
OBISPO ALMARCHA 
DA01Z Y VELARDE 
DE PORTUGAL 33 
MÍISES DE LEON - 






SAN ANDRES 3 
LA CAnADA 11
D
24 02 99 011845011 07 241005134212 DIAZ TRIVINDS ELISABETH PAOL AV MARIANO ANDRES 23 24008 LEON
24 02 99 011917355 07 241005134212 DIAZ TRIVINDS ELISABETH PAOL AV MARIANO ANDRES 23 24008 LEON
24 02 99 011917456 07 241005223128 BENJUMEA CABANA MARINA AV MARIANO ANDRES 18 24008 LEON
24 02 99 012034664 07 241005229390 ATMANI — AHMED ZZ NO CONSTA 24926 ALDEA DEL F
24 02 99 011979494 07 241005396314 SARMIENTO CELA CELSA CL CABALLERO DE ESPA 24540 CACASELOS
24 09 99 012316671 07 241005402071 GOMEZ LOPEZ NICA5IA ANTONIA CL 26 DE MAYO 4 24006 LEON
24 02 99 011918264 07 241005503721 LAIZ MIEREZ H ANGELES CL LA NORIA 31 24010 TROBAJO DEL
24 09 99 012316772 07 241005561416 GUTIERREZ RODRIGUEZ ESTEFANI CL CAPITAN CORTES 1 34001 LEON
24 02 99 012035270 07 241005571313 SILVA MARTINS MARIA GRACIADA AV DEL ESLA 9 34240 SANTA MARIA
24 02 99 012035472 07 241005736324 GUTIERREZ REDONDO ANA GLORIA CL SAN GLORIO I 24007 LEON
24 02 99 011919173 07 241005865651 SANTOS GIL CRISTINA CL SAN ANTONIO 45 24008 LEON
24 03 99 012100241 07 241005935263 ESTEVES GVEDES PAULA CRISTIN CT PIEDRAFITA 96 24140 VILLASECA Di
24 02 99 011981316 07 241006135534 GONZALEZ FERNANDEZ MARIA ROS CL LA CIERVA 3 24400 PONFERRADA
24 02 99 011919476 07 241006105751 FERNANDEZ HONRADO MARIA ELEN CL MIGUEL HERNANDEZ 24195 VILLAOBISPG
24 02 99 011981720 07 241007008231 SOBRADO DOMINGUEZ MARIA VISI CL SANTAS MARTAS 1 24400 PONFERRADA
24 03 99 012100443 07 241007008231 SOBRADO DOMINGUEZ MARIA VISI CL SANTAS MARTAS 1 24400 PONFERRADA
24 02 99 011919779 07 241007107857 IGLESIAS LOPEZ EMILIO JESUS CL ARCIFRESTRE DE HI 24004 LEON
24 02 99 011919880 07 241007302059 CABO MOYA JESUS MARIA AV ROMA 20 24001 LEON
24 03 99 012075888 07 241007302059 CABO MOYA JESUS MARIA AV ROMA 20 24001 LEON
24 02 99 012038102 07 241007651153 ALVES CORREIA CLAUDIO FRANGI CL MATASIETE 13 2AC03 LEON
24 02 99 011921294 07 241007708247 PACIDS CUBILLAS MARIA JESUS PP SALAMANCA 47 34009 LEON
24 03 99 012075989 07 260026328563 MATA GONZALEZ ELISEO CL RIOSDL 5-7 24010 LEON
24 02 99 011983437 07 270041862686 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV PORTUGAL 5 24400 PONFERRADA
24 09 99 012317176 07 270046070466 LOPEZ GUERREIRO JOSE ELISEO CL AVE MARIA 0 24400 PONFERRADA
24 02 99 011922106 07 280095340412 PARDOS PEREZ JOSE AV SAN IGNACIO DE LO 24010 'SAN ANDRES I
24 02 99 011922510 07 280157400678 ROMAN MARTIN EUGENIO CL EL CEPEDAL 1 24009 LEON
24 02 99 011922813 07 280154275944 VAQUERO PAZ JOSE MIGUEL CL AGUSTIN ALEASEME 24009 LEON
24 02 99 011923217 07 2802125779.18 GUTIERREZ LLAMAZARES JESUS MAE:STROE CANTORES 2 24005 LEON
24 02 99 012041132 07 230251841292 CABELLO FERNANDEZ ELEVTERIO CL GENERAL APANDA 63 24240 SANTA MARIA
24 02 99 011923520 07 280253125433 GAMAZÜ CARRERAS MARIA PIEDAD CL PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL
24 03 99 012101453 07 280260508547 GOMEZ ALVAREZ ANA ' CL ISIDRO RUEDA 20 24400 PONFERRADA
24 03 99 012076292 07 280260975662 CANON RODRIGUEZ JESUS ALVARO LOPEZ NUNEZ 3 34002 LEON
24 03 99 012101655 07 280266E61542 LOPEZ OCHOA JOSE MARIA AV GALICIA 392 24400 PONFERRADA
24 03 99 012076393 07 280357862595 LOPEZ VALBUENA M MERCEDES CL CONDE TORENG 1E 24006 LEON
24 02 99 011924328 07 280395143032 ORLANDO OTEGUI GUADALUPE CL TORREJON 6 24007 LEON
24 02 99 011984649 07 230397322401 LOPEZ TEJEDOR JUAN ANTONIO CL TRAVESIA ZAHORA 2 24400 PONFERRADA
P, LI8UID. 
DESDE HASTA
O! 99 06 99 
05 9? 05 99 
01 99 04- 99 
O! 99 Oí 99 
01 99 06 99 
01 9? 01 99 
01 9? 06 99 
GI 99 03 99 
O! 99 04 99 
01 9? 01 99 
01 99 04 99 
01 99 06 99 
01 99 06 99 
01 99 04 99 
01 99 06 99 
01 9? 06 99 
02 99 04 99 
02 99 03 99 
O! 99 06 99 
01 99 05 99 
01 99 06 99 
05 99 05 99 
Oí 9? 03 99 
05 98 02 99 
01 99 05 99 
04 99 06 99 
01 99 06 99 
01 98 05 98 
02 99 06 99 
01 99 06 99 
03 99 06 99 
01 99 01 9? 
12 97 03 99 
04 9? 05 99 
04 98 06 99 
01 99 06 99 
04 <?9 04 99 
01 9? O! 99 
01 99 04 99 
01 99 01 99 
05 99.06 99 
01 99 01 99 
02 99 03 99 
02 9? 06 99 
01 99 06 99 
03 99 03 99 
05 9? 05 99 
06 99 Oí 99 
04 99 04 99 
01 99 06 99 
08 93 04 99 
O! 9? 06 99 
01 99 06 99 
O! 99 06 99 
01 99 06 9? 
01 99 06 99 
01 99 03 99 
01 99 01 99 
02 9? 02 99 
01 99 02 99 
01 99 04 9’ 
O! 99 06 99 
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NUMERO DE IDENTIFICADDR p. LI8UID-
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD ' DESDE HASTA IMPORTE
24 02 99 011985053 07 280200582319
24 09 99 012317782 07 231038512450
24 02 99 011925035 07 281042559370
24 02 99 011925338 07 300059673540
24 03 99 012076696 07 310035648437 
94 02 99 011925641 07 310037574693
VUELTA MARTINEZ MARIA ANGELE 
KA — M0U5TAPHA
FIRK1N NO CONSTA JEAN FRANCO 
VAZQUEZ MUÑOZ JÚSZ IGNACIO 
GILA MARTINEZ CLARA
CAMPOY GONZALEZ FACUNDO
CL RANADERG 35 ¿¿400 PONFERRADA
CL SAN ROQUE 8 ¿4009 ARMONIA
CL SERRADORES 7 ¿4006 LEON
CL BERNARDO DEL CARP ¿4004 LEON
CL PEREZ CALDOS 9 24008 LEON
CL LA RUBIANA 4 24005 LEON
01 99 06 99 230.940
x L 97 01 99 40.592
01 ?9 G6 99 230.940
01 99 06 99 230.940
01 ?? 04 9? 253.960
04 9? 04 99 38.490
24 02 99 011925843 07 320023876151
24 02 99 011925944 07 320030955333
24 02 99 011986063 07 320035076116
24 02 99 011986972 07 320045533923
24 02 99 011987073 07 320045778953
24 02 99 011926146 07 330055881985
24 02 99 011926449 07 330063804057
24 02 99 011926550 07 330066477823
24 02 99 011987578 07 330085178211
24 02 99 011926954 07 330057171660
24 02 99 011927055 07 330089624447
24 03 99 012075700 07 330091037415
24 02 99 012043859 07 330094533556
24 02 99 011927560 07 330102431982
24 02 99 011927661 07 330102864644
24 02 99 011927762 07 330105270951
24 02 99 011928065 07 330108212475
24 02 99 011928166 07 330109117104
24 02 99 011928368 07 330110402352
24 03 99 012076902 07 330110402352
24 02 99 011928469 07 330110409729
24 02 99 011928671 07 330113465027
24 02 99 011928772 07 330116101912
24 02 99 011929075 07 340016984459
24 03 99 012077104 07 340017398630
24 02 99 011929176 07 340017649214
24 02 99 011929378 07 360073441144
24 02 99 011929782 07 370028390279
24 09 99 012318489 07 370036349939
24 02 99 011929984 07 371003581326
24 02 99 011930186 07 390028260501
24 02 99 011930388 07 390049876444
24 02 99 011930691 07 410136207210
24 09 99 012318691 07 420011841869
24 02 99 011988891 07 430048933486
24 02 99 011988992 07 440016753313
24 02 99 012045778 07 450038896924
24 03 99 012077710 07 460113482930
24 02 99 011989295 07 460196090958
24 02 99 011931196 07 470018962368
24 02 99 012046081 07 470026374178
24 02 99 011931503 07 470026797039
34 02 99 011932008 07 470038258294
SANTOS SANCHEZ JOSE MANUEL 
FERNANDEZ ESP1NEIRA M PILAR 
VEGA FERNANDEZ JESUS 
ESCOVAL FERREIRA TITO 
PEREZ TEIJEIRO ROBERTO 
GONZALEZ CUERVO PEDRO 
PACHO VOCES ROBERTO 
HERRERAS FELLITERO MARIA NIE 
MORAL GARCIA EMILIANO JES 
SUAREZ MANILLA FRANCISCO JAV 
HERNANDEZ MECIDO LUIS 
GUTIERREZ VAZQUEZ SOFIA 
GUTIERREZ GARCIA RUBEN 
VIGIL SANCHEZ RAFAEL EMILIO 
MAESD REVIDRIEGO RAFAEL JOSE 
BERMEJO MENENDEZ JOSE MARIA 
ALVAREZ GARCIA PEDRO 
CORDON TENA LUIS ALBERTO 
BLANCO ACEBAL JOSE ANTONIO 
BLANCO ACEBAL JOSE ANTONIO 
DIEZ GONZALEZ ARTURO 
LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL RICAS 
EL HARSI — MOHAMED 
GARCIA GUISASOLA JUAN MANUEL 
PISONERO BLANCO ERADIO 
ALGUACIL PEREZ FRANCISCO JOS 
ALEN LAMEIRA CARLOS JORGE 
RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL 
BORREGO ALZAGA ENRIQUE 
GARCIA ALONSO MARIA LUISA 
DRTUEE SAIZ JOSE LUIS 
MUNIZ GONZALEZ MAXIMINO 
PAN NO CONSTA ZDNGXING 
MATILLA LAMELAS MANUEL 
RUIZ FRECHILLA JUAN CARLOS 
GONZALEZ RAMOS FRANCISCO 
GUTIERREZ GRUESO JOSE MARIA 
RODRIGUEZ MARTINEZ VALENTINA 
B0UF3UARA — EL MILCUDI 
ABRIL GARCIA JESUS 
CADENAS PRIERO MARIA LOURDES 
TASIS SANZ FERNANDO 
DIEZ ANDINO RUIZ JUAN CARLOS
GENERAL MOLA 28 24003 LEON 01 
CL MOISES DE LEON 37 24006 LEON 01 
CL SEGOVIA 3 24400 PONFERRADA O! 
BO EL PILAR S/N 24140 VILLASECA DE 01 
CL OBISPO HERIDA 10 24400 PORFERRADA 01 
AV JOSE M FERNANDEZ 24006 LEON 05 
AV EL ROMERAL 176 24191 SAN ANDRES DE O! 
CL MOISES DE LEON 47 24006 LEON 03 
CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 01 
CL SANCHO ORDOnEZ 14 24007 LEON O! 
JUAN DE HERRERA, él 24006 LEON 01 
AV GENERAL SANJURJO 24002 LEON 01
CL RAMON Y CAJAL 48 24640 ROBLA LA 01
CL BURGO NUEVO 44 .24001 LEON 02 
AV PADRE ISLA 8 24002 LEON O! 
CL JOSE AGUADO 1 24005 LEON 01 
CL BILBAO 10 24002 LEON O! 
CL MARQUESES DE SAN 24004 LEON 01 
CL ALFONSO IX 10 24004 LEON 04 
CL ALFONSO IX 10 -24004 LEON 01 
CL ANTONIO VALBUENA 24004 LEON 01 
AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 05 
AV ANTIBIOTICOS 12? 24009 LEON 01 
VAZQUEZ DE MELLA 10- 24007 LEON 01 
C/ MOISES LEON 48 6B 24006 LEON 02 
CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 01 
AV PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJG DEL C 01 
CL SANTA NONIA 8 24003 LEON 01 
AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 1! 
PP CONDESA DE SAGAST 2400! LEON 06 
ZZ APARTADO DE CORRE 24080 LEON 01 
CL PADRE RISCO 22 24008 LEON 01 
C/ FEDERICO ECHEVARR 24002 LEON 01 
CL LANCIA 8 24004 LEON 02 
CL MATEO GARZA 15 24400 PONFERRADA O! 
AV GOMEZ NUnEZ 26 24400 PONFERRADA 04 
AV CONSTITUCION 143 24600 POLA DE GORDO 01 
AV ROMA 20 24001 LEON O! 
CL LOS JILGUEROS 4! 24400 PONFERRADA 01 
AV 18 DE JULIO 42 24008 LEON 01 
CL FERNANDEZ LADREDA 24006 LEON O! 
AV PADRE ISLA 42 24002 LEON 01 
CT ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 04
99 06 99 
9? 06 99 
99 06 99 
99 06 99 
99 06 99 
9? 06 99 
99 06 99 
99 03 99 
99 06 99 
99 06 99 
99 06 99 
99 03 99 
99 04 9? 
99 06 99 
99'06 99 
9? 06 99 
9? 06 99 
9? 06 99 
9? 04 99 
99 G3 99 
99 06 99 
99 06 99 
99 Dé 99 
99 06 99 
99 02 99 
9? 06 99 
99 G6 99 
99 G! 99 
95 G6 99 
99 06 99 
99 G5 99 
99 06 99 
99 06 99 
99 03 99 
99 06 99 
99 04 99 
99 06 99 
99 04 99 
99 06 99 
9? 06 99 
99 G3 99 













































24 02 99 011932109 07 470033358684 
24 02 99 011932412 07 480039836645 
24 02 99 011932513 07 480046113152 
24 02 99 011932614 07 480059563618 
24 02 99 011932917 07 480081277470 
24 02 99 011933018 07 480084457555 
24 02 99 011933119 07 480025300344 
24 02 99 011933220 07 480088660887 
24 03 99 012077912 07 480088660887 
24 09 99 012318893 07 480103858767 
24 02 99 011933321 07 490014314410
TABOADA BLANCO MARIA DOLORES AV PADRE ISLA II
ALVAREZ IGLESIAS JULIO EL PRINCIPES
MEMENDI ZARATE MANUEL CL LEOPOLDO PANERO 7
BELERDA APARICIO IRENEO CL MIGUEL ZAERA 2 
RODRIGUEZ CANTALEJO MANUEL CL LA ANUNCIADA 35 
RAMOS RODRIGUEZ DAVID CL PEnA ERCINA 9 
GONZALEZ MACHO GERARDO CL ASTORGA 5
VILLAN FERNANDEZ SANTIAGO TO D URRACA 3 3 H
VILLAN FERNANDEZ SANTIAGO TO D URRACA 3 3 H
ESTEBAN PEREZ LUIS ANGEL AV CONSTITUCION 131













01 9? 06 99 
Q! 99 06 99 
01 99 C6 99 
01 99 06 99 
O! 99 06 99 
01 9? 06 99 
O! 9? 05 99 
04 9? Ce 9? 
01 99 G2 99 
10 97 06 99 
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24 02 7? 01124264? 07 24úv4?343473 FERMAriDEZ FQLVDRiftn; JESUS “ CL E'O TORIr-IO DE "G EAOvc LE5!<
REGIMEN: 07 REGIMEN ESPECIAL AGr.ñ?!G CUENTA PROPIA SECTOR; El R.E.AGRARIO(C.FñGP.)
NUHERu DE IDENTIFICA
RECIA!IACKN DEL S.R, kürííRE / Rr -■ :;J .14.1 DC1IC ¡LIO C.?* LU'-AuíjAD VtDllí finí i r. lílFORTE
'4 04 ?? 99D096879 10 2410171-177 i. • i \ "• •“ A ! - ■*. .** A ie !: C ! ,* : r • z r: n
_•_ _ _ _ _
01 99 01 9" EvC1, OGG
24 04 9? 978093000 10 2410171437? CONTRATA? 5AN 2 •Cf;?: - ! CL BARRIO FuEllTEliUE 24300 DEN?. I ORE 07 92 0* 93 <r,H qqa
24 04 99 9981 19 ¿4íu*;!-¿i? •_ ‘ . f ' r*. r , ■“: ~ * ** .* i 1 T -n S ,L. CL E-ARRIO FUEKTENUE E-300 A - S 7'2 150,000
24 04 11 7?ül2cc33 10 2410171437? L; *1 i A : A Z Z A :'t d i Z ■ • J : 2 : CL :■ ARñ 10 r r N T E E c ~ ¿ U $ z v. '• t n p : :v Z ’ " V¿ • "1 *. cr. nn-j
10719 192.500 ptas.
PROVINCIAS VIA VOLUNTARIA
C.P, LOCALIDAD PERIODO IMPORTENa RECLAMACION IDENTIFICADOR S.R. NOMBRE/RAZON SOCIAL DOMICILIO
REGIMEN: 0111
1003 99 011055377 10 10101372155 MINAS Y GRANITOS S.L CL SORIA 24 24400 PONFERRADA 03 99 03 99 32.900
10 02 E9 011887557 1010102164222 ALONSO GAZTELUMENDI, S.L CLAVE MARIA 5 24400 PC!'FERRADA 04 99 04 99 362.280
100299011980517 1010102164222 ALONSO GAZTELUMENDI, S.L CLAVE MARIA 5 24400 PONFERRADA 05 99 05 99 370.004
REGIMEN: 0521
33 03 99 012576061 07 240061162016 MERINO MARTINEZ ANA BELEN PZ INMACULADA 7 24001 LEON 07 98 08 98 75.106
33 02 99 012151079 07 330099228356 MESA RODRIGUEZ MANUEL ANGEL CLJUAN GREÑ0 60 24930 CREMENES 07 98 12 98 225.317
REGIMEN: 0611 
.2 02 99 010972291 07 321004832164 OLIVARES JANEIRO JESUS ANGEL CLGLISIM015 24840 VECILLA 03 98 04 98 22.663
32 09 99 011181954 07 361002795201 VICENTE MENDEZ EMILIANO CLGIIMO 15 24840 VECILLA 01 97 02 98 22.236
* * *
Relación de trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a los que no 
se ha podido notificar por el trámite usual las resoluciones que les afectan, en materia de afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, en los 
domicilios que constan en sus expedientes administrativos, al resultar desconocidos en los mismos, por lo que. de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (B.O.E. del 27.11.92). en la redacción dada por la Ley 4/99. de 13 de enero (BOE 14.01.99), se realiza a través de este medio y por anuncio 
que será expuesto al público en el tablón de edictos de los Ayuntamientos de sus últimos domicilios conocidos:
TRABAJADOR NAF RESOLUCION F.RESOLUCION F.REAL F. EFECTOS LOCALIDAD
Mercedes Sánchez Diez 24/530202-78 Baja 24-11-99 31-10-99 1-11-99 León
Raúl Ramos Cesar 24/10029816-20 Baja 28-10-99 30-06-99 1-07-99 León
Felipe Nicolás Ramos 24386890-35 Baja 28-10-99 30-09-99 1-10-99 Valverde de la Viregen
Alonso Simón Ma Luisa 47/38768354 Baja 14-10-99 31-08-99 1-09-99 La Bañeza
Jesús Ma del Rio Revero 24/559780-71 Baja 27-10-99 30-09-99 1-10-99 Fuentes Carbajal
Aniano Santos González 24/371319-81 Baja 06-07-99 30-06-99 1-07-99 León
Carlos Fuertes Fernandez 24/551428-61 Baja Oficio 09-11-99 30-06-99 1-07-99 León
Rafael Maeso Revidrieso 33/1028646-44 Baja Oficio 28-09-99 31-05-99 1-06-99 León
Isaac Fuente Alaez 24/522228-58 Baja Oficio 04-10-99 31-08-99 1-09-99 León
Manuel Vidueira Perez 20/339476-41 Baja Oficio 09-08-99 31-05-99 1-06-99 León
Tomas Lorenzo Fernandez 49/253941-33 Baja Oficio 04-10-99 31-08-99 1-09-99 León
Familiares de:
Bernardo Feo. Alvarez Moro 07/530600-57 Baja Oficio 11-10-99 31-10-98 1-11-98 San Justo de la Vega
M. Covadonua Fernandez García 24/443489-83 Alta 08-07-99 06-07-99 1-07-99 León
Yolanda Martin Diaz 24/606399-93 Alta Fuera Plazo 25-11-99 14-09-99 1-10-99 León
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TRABAJADOR
Ma Teresa Quintana Prieto 
Ma Teresa Quintana Prieto 
Pió Urdampilleta Alvarez 
Ma Carmen CHacon Gutiérrez 
Ramón de la Fuente Guerrero 
Jesús Angel Criado Igelmo 
Ma Luisa Alonso Simón 
Domingo Enrique Amez Fuente 
Carlos Belerda Belerda
NAF RESOLUCION F.RESOLUCION F.REAL F. EFECTOS LOCALIDAD
24/462501-83 Alta Oficio 26-11-99 1-08-95 1-01-96 León
24/462501-83 Baja Oficio 26-11-99 31-12-95 1-01-96 León
24/536015-71 Baja Oficio 30-11-99 31-07-99 1-08-99 León
24/585660-52 Baja Oficio 29-11-99 31-05-99 1-06-99 León
24/22771-33 Baja Oficio 30-11-99 31-12-97 1-01-98 León
32/468663-63 Variación 30-08-99 31-12-98 1-1-99 León
47/387683-35 Variación 27-09-99 31-08-98 1-09-98 Cebrones Rio
24/10012200-58 Deneg.Incl.I.T. 11-10-99 1-11-96 1-11-96 La Bañeza
24/601206-78 Baja 16-11-99 30-11-99 1-12-99 León
Contra estas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional social ante esta Dirección Provincial, donde 
obran los expedientes que podrán ser consultados en su integridad por los interesados, dentro de los 30 dias siguientes a su notificación, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de 
abril (B.O.E. 11.04.95).
León, 22 de diciembre de 1999.—El Director Provincial (ilegible).
10720 10.000 ptas.
Agencia Estatal de Administración Tributaria
DELEGACIÓN DE LEÓN
Don Alvaro García-Capelo Pérez, como Jefe de la Dependencia de Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delegación 
de León.
Hace saber: Que los deudores que figuran a continuación no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, 
habiéndose intentado por dos veces, por lo que conforme al artículo 105 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, según la redacción 
dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre (Boletín Oficial del Estado 31 de diciembre de 1997), se les cita para comparecer en el lugar que se 
indica al objeto de ser notificados.
La comparecencia se producirá en el plazo de 10 días contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia, transcurrido este plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día si­
guiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Órgano responsable de la tramitación: Dependencia de Recaudación de la AEAT de León.
Procedimiento que las motiva: Gestión Recaudatoria, notificación diligencias de embargo de sueldos / salarios / pensiones.
Lugar de comparecencia: Dependencia de Recaudación - Delegación AEAT de León, Gran Vía de San Marcos, 18, 3.a planta.
Obligados tributarios
NOMBRE/DENOMINAC.SOCIAL DOMICILION . I . F .
71591620A COLLADO OLIVER MIGUE Reina D . S a n c h a , 1 0 LEON
9654507G DIEZ GARCIA CELSO Laureano D . Can, 1 1 LEON
30614409Y CASTRO SANCHEZ OSCAR L Anunei ata, 17 SAN AND RE S R A
9 7 6 S 5 8 1 K DIEZ GARCIA JIJAN LUIS Sol, 33 e AN ANDRES RAB
9706528E DIEZ MORAN MARIANO Cardenal T o r q. , 5 LEON
12200852L GALLEGO OTERO JOSE D r . F1 e m i n g , 10 LEON
9790678S GARCIA ALONSO ROGELIO S a n t i b a ñ ñ e z B . CUADROS
97191715 GARCIA ALLER GREGORIO M e d u1 , 17 LEON
9772316F GARCIA GARCIA ALEJANDRO Villafañe V ILLASABAR IEGO
10202555P GARCIA GONZALEZ JUAN ALEER. José Agnado , 8 LEON
9782520E GARCIA LLAMAZARES ARMANDO Real , 1 6 c AN ANDRES RAB
9806886P GARCIA VALVERDE ANGEL FEL. Miguel U n a m u n o, 8 LEON
9719370F GARZON DOMINGUEZ EMILIO Peña Encina, 9 LEON
267359502 GOME Z MACHADO MANUEL Alondra, 16 SAN ANDRES RAB
9757 3 1 2E GONZALEZ CARPINTERO FRANGIS .Miguel Z a era,4 LEON
9 8 04 57 1Q GONZALEZ DUQUE JESUS M P.P i o XII, 3 LEON
9796530W GONZALEZ LLAMAZARES JOSE M Feder.G.Lorca,6 LEON
96951595 GONZALEZ RODRIGUEZ DOMINGO Guadalupe, 1 VILLAMAÑAN
9763988M GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCISC 26 Mayo, 7 LEON
9 7 4 6 9 1 1 V GONZALEZ SUAREZ MARCELIANO Antol .L.Peíaez . 1 6 LEON
96924 1 7X GRAÑA GONZALEZ JOSE LUIS cdsa.Sagasta, 30 LEON
9477727W LASO GARCIA USIC INIO M a e s t . U r i a r t e . 2 0 LEON
9 7 9 6 7 8 9 P LOPEZ PORRAS ISABEL Facultad, 31 LEON
León, 2 de diciembre de 1999.—El Jefe de la Dependencia de Recaudación, Alvaro García-Capelo Pérez.
10212 6.875 ptas.
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Don Alvaro García-Capelo Pérez, como Jefe de la Dependencia de Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delegación 
de León.
Hace saber: Que los deudores que figuran a continuación no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, 
habiéndose intentado por dos veces, por lo que conforme al artículo 105 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, según la redacción 
dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre (Boletín Oficial del Estado 31 de diciembre de 1997), se les cita para comparecer en el lugar que se 
indica al objeto de ser notificados.
La comparecencia se producirá en el plazo de 10 días contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia, transcurrido este plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día si­
guiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Órgano responsable de la tramitación: Dependencia de Recaudación de la AEAT de León.
Procedimiento que las motiva: Gestión Recaudatoria, notificación diligencias de embargo de cuentas bancarias.
Lugar de comparecencia: Dependencia de Recaudación - Delegación AEAT de León, Gran Vía de San Marcos, 18, 3.a planta.
Obligados tributarios
N . I . F . NOMBRE/DENOMINAC.SOCIAL DOMICILIO
9796700B CABO MOYA JESUS MARIA DE Lope De Vega , 1 4 LEON
B24 011967 CAFETERIA EL DERBY S L José Antonio, 22 LEON
B24262842 CANDAMIA S L L a n c i a, 2 6 LEON
3 00 14969S CAÑADILLA JIMENEZ JUAN Nocedo, 20 LEON
.B24 3 2 564 9 CARBONES EL ROBLE 9 : A1 c a z a r T o 1 e d o , 5 LEON
7 1402298V CARNERO DIEZ SILVANO Val det rapos, 7 VALDERAS
9724458N CARASCO JIMENEZ DANIEL Gomez Sa1azar , 6 LEON
1 89 1 143Z CARRASCO JIMENEZ FRANCISCO Obi s.Alv.Mi r . , 12 LEON
2 7 ¿f 6 6¿4 7 B CARRASCO JIMENEZ JOSE Obi s.Alv.Mi r . , 12 LEON
97 5004 7W CASANOVA FUERTES MANUEL Miguel Z a e r a , 2 LEON
9788479R CASCALLANA RODRIGUEZ RAFAEL Carreras, 17 LEON
97 660 1 7 X CHACON GUTIERREZ M CARMEN F . E c h e v a r r i a , 6 LEON
B24 3 0 1 228 COASDETRANS S L Obispo Al mar.,16 LEON
B24 1 0/4 88 7 CONSTRUC.Y PROMOC.OBRAS O r o z c o, 3 7 LEON
X0731250B COSTA E SOUSA AVE LINO DA P i e d r a f i t a B a b i a CABR II. LAÑES
97590995 CUERVO ALVAREZ M YOLANDA Ga r c i a 15, 4 LEON
7 1 4 2 7 0 0 1 H DE PAZ CASTRO PEDRO JAVIER Marqueses Isi . , 1 0 LEON
97 96 1 94B DIAZ GONZALEZ PEDRO MANUEL Suarez Erna, 3 LEON
97 53 1 22H DIAZ JIMENEZ ENRIQUE Pablo N e r u d a,2 7 LEON
9682854S DIAZ MUÑIZ M MARGARITA M a e s t r e o N i c . , 8 LEON
1 2708934P DIEGO FERNANDEZ RAMON Suero Quiñón.,27 LEON
7 1 5 U 1 1 9 U Q DIEZ DIEZ M ESTHER D r . F1e m i n g, 4 7 LEON
9 8 0 9 4 4 2 B DIEZ FERNANDEZ REBOLLOS HEC ■Moisés León, 36 LEON
7 1 397823G DIEZ GUTIERREZ ANTONIO A. R i a ñ o RIAÑO
X0864945F GRECO DOMENICO Antonio Va 1b. , 1 LEON
B243 1 1 3 83 GRUPO EMPRESAS SER.EUROPA G ral . M o s c a r d o , 8 LEON
9788530Y JAÑEZ VEGA ANDRES Antonio N e b. , 22 LEON
6572063C JIMENEZ FERNANDEZ AURORA Santos Olive r* -i, 1 1 LEON
9 7 8 7 7 9 5 F JIMENEZ JIMENEZ MAGIN Fuentes, 45 LEON
León, 7 de diciembre de 1999.—El Jefe de la Dependencia de Recaudación, Alvaro García-Capelo Pérez.
10213 7.500 ptas.
y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN
Servicio de Economía y Hacienda
Según lo dispuesto en el art. 105 de 1: Ley General Tributaria, se cita a los 
interesados o sus representantes que figuran a continuación, para ser notificados por 
comparecencia en el Servicio Territorial de Economía y Hacienda de León. Avda. Peregrinos s/n. 
dentro del plazo de diez días contados desde el siguiente al de su publicación, de un acto 
administrativo que afecte a sus intereses, por no haber sido posible realizar la notificación, 
habiéndolo intentado por dos veces en el domicilio señalado al efecto, por causas no imputables a 
la Administración Tributaria.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.









C/ Jorge Montemayor. n° 22
. ■ LEON '
Impuesto sobre TP y AJD 
Comprobación de valores y 
liquidación.




EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 
LEONESES. S.A.
C/ Jorge Montemayor. ne 22
Impuesto sobre TP y AJD 
Comprobación de valores y 
liquidación.




EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 
LEONESES. S.A. 
C/ Joree Montemayor. n° 22 
LEON *
Impuesto sobre TP y AJD 
Comprobación de valores 




ENA ALVAREZ Vicente 
C/ Juan Fernández. n° 9 
Villarrodrigo de las Regueras - LEON
Impuesto sobre TP y AJD 
Comprobación de valores x 
liquidación.
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PERRERAS ALVAREZ Amaya 
C/ Doña Urraca, n® 37- 2 
Trebajo del Camino - LEON
Impuesto sobre TP y AID 
Comprobación de valores y 
liquidación.




DE LA FUENTE MORAN Miguel Angel 
C1 Remellan 
Boñar - LEON
Impuesto sobre TP y AID 
Liquidación. 




GARCIA ALVAREZ M* Concepción y otro 
C/ Abedul, n° 4 
Comella - BARCELONA
Impuesto sobre . r y AJD 
Comprobación de valores y 
liquidación.




GONZALEZ GONZALEZ Femando Angel 
C/ Alvaro López Nuñez, n® 24 - 6 C 
LEON
Impuesto '.obre TP y AJD 
Comprobación de valores y 
liquidación.




RODRIGUEZ CANCELO Rosa María 
Av. Asturias, n" 11 
LEON
Impuesto sobre TP y AJD 
Comprobación de valores y 
liquidación. Ley de Tasas 




FERNANDEZ SOTO Valentín 
Av. Mariano Andrés, n® 74
Impuesto sobre SUC. Y DONC. 
Comprobación de valores y 
liquidación.
N® expediente 10-1257/96 




F1DALGO IGLESIAS María Pilar 
C/ Pardo Bazán, n® 5 - 2° A
Impuesto sobre SUC. Y DONC. 
Comprobación de valores y 
liquidación.
N® expediente 10-2376/96 




FUEYO GONZALEZ Honorina 
C/ Rosario. n° 49 
BARCELONA
Impuesto sobre SUC. Y DONC. 






FUEYO GONZALEZ Gemma 
Ps Bcgofia. n® 24 - 9" C 
Gijón - ASTURIAS
Impuesto sobre SUC. Y DONC. 
Comprobación de valores y 
liquidación.




FUEYO GONZALEZ Elvira 
C/ Emilio Tuya, n® 7 - 6° J 
Gijón - ASTURIAS
Impuesto sobre SUC. Y DONC. 
Comprobación de valores y 
liquidación.




FUEYO GONZALEZ Raquel 
C/Manso. L7 Por. 1 14 A 
Gijón - ASTURIAS
Impuesto sobre SUC. Y DONC. 
Comprobación de valores y 
liquidación.
N° expediente 10-1254/96
N° liquidación 11 -71346*99
Sección de 
Impuestos Directos
FUEYO GONZALEZ José Manuel 
Av Torcuata Fernández Miranda 
Gijón - ASTURIAS
Impuesto sobre SUC. Y DONC. 
Comprobación de valores y 
liquidación.




FUEYO GONZALEZ Jesús María 
C/ Valencia. n® 70 
BARCELONA
Impuesto sobre SUC. Y DONC. 
Comprobación de valores y 
liquidación. 




FUEYO GONZALEZ María 
C/ Sor Daniela, n° 8 - 3e B 
El Entrego - ASTURIAS
Impuesto sobre SUC. Y DONC. 
Comprobación de valores y 
liquidación.




FUEYO GONZALEZ María Luisa 
C/ Casimiro Velasco. n® 20 - 5® iz 
Gijón • ASTURIAS
Impuesto sobre SUC. Y DONC. 
Comprobación de valores y 
liquidación.




GARCIA GARCIA Nicanor 
Av Generalísimo 
La Vecilla - LEON
impuesto sobre SUC. Y DONC. 
Comprobación de valores y 
liquidación.




GARCIA MEDINA Arcadio 
C/Esla. n®8-10 C 
San Andrés del Rabanedo - LEON
Impuesto sobre SUC. Y DONC. 
Comprobación de valores y 
liquidación.




GARCIA MED!' A Benito 
C' Aperribai. n* 26 - 4® Iz 
Galdacano - VIZCAYA
Impuesto sobre SUC. Y DONC. 






GARCIA OROZCO Modesto 
C* San Bernardo. np 2 
Aviles - ASTURIAS






GONZALEZ G.ARCLA M’ Sagrario 
Av. Gran Via de San Marcos, n° 15 • 5°
Impuesto sobre SUC. Y DONC. 
Comprobación de valores y 
liquidación. 




OVIEDO GARCIA Pilar 
C/ Pérez Galdós, n® 6 • 3 iz
Impuesto sobre SUC. Y DONC. 
Comprobación de valores y 
liquidación.




OVIEDO OVIEDO Francisco 
Pz del Bierzo. ne 2 - 6
Impuesto sobre SUC. Y DONC. 
Comprobación de valores y 
liquidación.




PILADO VALLE Sen-ando Jesús 
C/ General Rubín. n® 26 - 3 C 
PONTEVEDRA
Impuesto sobre SUC. Y DONC. 
Comprobación de valores y 
liquidación.




RAMOS FERNANDEZ Alberto 
C/ La Torre, n® 5 - 3 A
Impuesto sobre SUC. Y DONC. 
Comprobación de valores y 
liquidación. 




RODRIGUEZ MIGUELES Erasino 
Av. Falencia, n® 22 
VALLADOL1D
Impuesto sobre SUC. Y DONC. 






TASCON CASTAÑO Constantina 
Pz Caño Santana, n® 10
Impuesto sobre SUC. Y DONC. 
Comprobación de valores y 
liquidación.




León, 13 de diciembre de 1999.—El Jefe del Servicio Territorial,
José Miguel Lucía Manrique.
10306 13.875 ptas.
* * *
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
Anuncio de información pública de la solicitud de autoriza­
ción ADMINISTRATIVA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS PROFANO CANA­
LIZADO A LA URBANIZACIÓN “RESIDENCIAL CONDADO” EN EL TÉR­
MINO MUNICIPAL DE VlLLASABARIEGO (PUENTE VlLLARENTE) 
Expte.: GC20.223.
En aplicación de la Ley 34/1988, de 7 de octubre, del sector de hi­
drocarburos se somete a información pública la petición de autorización ad­
ministrativa para la distribución de gas canalizado a la urbanización 
“Residencial Condado” en el término municipal de Villasabariego (Puente 
Villarente), cuyas características principales se señalan a continuación:
a) Peticionario: Repsol Butano, S.A., con domicilio en León, 
calle Ramiro Valbuena, 10-bajo.
b) Finalidad de la instalación: Suministro de gas propano cana­
lizado para uso doméstico.
c) Tipo de gas a distribuir: Propano comercial.
d) Infraestructuras básicas:
-Centro de almacenamiento compuesto por dos depósitos aé­
reos de 24.350 y 33.510 litros de capacidad unitaria.
-Red de distribución de gas que partirá de las instalaciones de 
almacenamiento.
-Construida en tubo de polietileno y cobre.
e) Presupuesto: Dos millones seiscientas ochenta y nueve mil 
pesetas (2.689.000 ptas.).
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de autorización 
administrativa en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de 
la Delegación Territorial, sito en avenida Peregrinos, s/n, Edificio Usos Múltiples, 
y en su caso, se formulen al mismo las alegaciones o reclamaciones de cuantas 
personas naturales o jurídicas lo deseen así como proyectos en concurrencia 
por parte de entidades públicas o privadas, en el plazo de 20 días, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
León, 22 de noviembre de 1999.- El Jefe del Servicio Territorial 
de Industria, Comercio y Turismo, P.D. del Delegado Territorial, 
Emilio Fernández Tuñón.
9979 4.375 ptas.
